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TIME  CAPSULE  IS   UNVEILED 
ANN  McCANN 
Article  by  Alum 
Gains  National 
Recognition 
Miss  Ann  McCann,  remedial 
reading  instructor  at  Belleville 
Township  high  school,  has  gained 
national  recognition  recently 
through  the  publication  of  an  ar­
ticle  on  "Continuing  the  Reading 
Program  in  the  High  School"  in 
the  "Teachers Service  Bulletin  in 
Reading" issued  by  the Macmillan 
Company.  One hundred  thousand 
copies  are  being  distributed  in 
schools  throughout  the  country. 
A  1940  graduate  of  Southern, 
she  also  has  a master  of  arts  de­
gree  in  education.  Miss  McCann 
has  taught  in  Belleville  for  four 
years.  Previous  to  this  she  had 
done  similar  work  at  the  East 
Alton  Public  Schools,  had  been 
a  supervisor  at  the  training 
school  in  Carbondale,  and  taught 
during  a  summer  at  St.  Louis 
University. 
A  request  for  the  article  was 
made  two  years  ago  by  Miss 
Marie  Reich,  reading  consultant 
for  the  Macmillan  Company,  one 
of  the  largest  publishers  of  edu­
cational  materials  Miss  McCann 
submitted  her article  last August. 
Miss  McCann  urges,  in  her 
article,  a continuance  of  a  special 
reading  program  from  the  ele­
mentary  to  the  high  school  for 
those  students  "who  have  tried 
to read,  to understand,  and  to  in­
terpret  the  experiences  offered 
them  in  the  school  curriculum, 
yet  who,  for  various  reasons  nu­
merous  as  the  individuals  them­
selves,  have  not  been  capable  of 
reading  succssfully  at  any  grade 
level." 
She  lists  as causes  of  failure  in 
high  school  reading:  physical 
handicaps, mental  immaturity, so­
cial maladjustments, limited  back­
ground  of  experience,  the  feeling 
of  continued  failure,  lack  of  in­
terest  in  the  home,  and  the  too 
frequent  inability  of  the  crowded 
school  to  give  the  necessary  indi­
vidual  attention. 
Her  suggested  remedies  include 
individual  instruction  in  a  sep­
arate  class,  a  grounding  in  an 
entire  language  art  program,  and 
continued  checking  and  testing 
of  the  student's  progress. 
The  remedial  reading  clinic  at 
the  local  school,  on  which  Miss 
McCann  has  based  many  of  her 
observations,  has  had  wide  recog­
nition  for  its  program,  its  equip­
ment,  and  its  results. 
Distinction Goes 
To SIU Alumni 
Association 
The  Southern  Aiumni  Associa­
tion  received  one  of  the  several 
distinctions  bestowed  by  the 
American  Alumni  Council  at  the 
district  meeting  in  Chicago  Nov. 
29­Dec.  1. 
A  resolution  outlining  a  pro 
gram  whereby  the  American 
Alumni Council  and the  American 
Association  of  University  Presi­
dents  are  to  combine  and  suggest 
that the armed forces radio  should 
be made  available  for  the  organ­
ization of  alumni  clubs of  various 
universities  and  colleges  in  for­
eign  countries was  selected  as the 
best  idea  to  be  introduced  during 
the  sessions  on  organization  of 
alumni  clubs  and  on  increasing 
alumni  membership. 
This  resolution  was  suggested 
by  Wayne  M.  Mann,  director  of 
Alumni  Services,  who  stated  that 
preparation  should  be  made  now 
for  such  programing  so  that  in 
case  there  is  a  world  wide  con­
flagration,  American  servicemen 
would  be  able  to  maintain  some 
contact  with  individuals  who  also 
attended  their  alma  mater. 
The Magna  Unit, a  portable dis 
play  featuring  the  utilization  of 
"Black Lite"  to illustrate  the pro­
posed  campus  plan  for  1975,  re­
ceived  favorable  comment  from 
many of  the alumni directors  from 
other  universities  and  colleges 
including T.  Hawley Tapping,  na­
tional  president  of  the  American 
Alumni  Council.  He  suggested 
to Mr.  Mann  that  an  article  con­
cerning  the  construction  and  use 
of  the Magna  Unit  be  written  for 
the  Alumni  Council  News,  offi­
cial  publication  of  the  Council. 
TRUSTEES DECIDE ON 
FOUR  BUILDINGS 
IN SPECIAL SESSION 
Plans  to  go  ahead  with  the 
construction  of  four  buildings 
were  made  by  the  University 
Board  of  Trustees  at  a  special 
session  called  for December  8. 
Construction  on  the  new  build­
ings—life  science,  service  shops, 
and physical  education and  indus­
trial  education  wings  for  the new 
training school,  will begin as  soon 
as  funds  are  released. 
Earlier  plans  included  partial 
completion  of  a  library  in  ad­
dition to  the four  buildings afore­
mentioned,  but  it  was  necessary 
to  trim  the  program  temporarily 
to  bring  it  in  line  with  money 
available. 
Although  the  library  project 
was  deferred  for  his  biennium, 
Dr.  Leo  Brown,  Board  chairman, 
said that he hoped the funds would 
be  made  available  next  year. 
Burglaries Reported 
In 3 Campus Offices 
A  series  of  burglaries  occurred 
at  Soutnern  in  December  with 
break­ins  staged  at  the  equip­
ment  room  of  the  men's  gym, 
the  history  department  office  on 
second  floor  of  Old  Main,  and 
the Clint Clay Tilton  library  next 
door. 
A  desk  drawer  in  the  library 
was  pried  open,  one  of  the  win­
dows  of  the  history  department 
dorr  was  broken  out,  and  some 
stamps  were  missing. 
APO  ERECTS  SHELL  OF  DOCUMENTS 
TO  BE  OPENED  AT  CENTENNIAL 
Mrs. William H.  Hart of  Ben­
ton  stands  attentively  after  ac­
cepting  the  Alpha  Phi  Omega 
time  capsule  on  behalf  on  the 
Alumni  Association.  The  cap­
sule,  a  600  pound  shell  casing 
containing  student  and  Uni­
versity  documents  and  publica­
tions,  was  unveiled  in  a  spe­
cial  ceremony  last  month.  The 
shell  will  be  opened  on  the  oc­
casion  of  the  University's  cen­
tennial celebration. 
State  Selective  Service  Man 
Draws  Grim  Picture  For 
Future College Deferments 
On  the  ninth  anniversary  of 
Pearl  Harbor,  Colonel  Paul  G. 
Armstrong,  Illinois State Director 
of  Selective  Service,  told  South­
ern  students  and  interested  par­
ties  'that  future  deferments  for 
college  men  will  be  few. 
In  a  special  meeting  to  clarify 
Illinois Selective Service aims  and 
procedures,  Colonel  Armstrong 
said  that  if  a  three  and  one­half 
million army  is  to  be  raised  from 
the  age  brackets  of  19  through 
25,.  only  about  400,000  of  that 
group  can  possibly  nope  to  be 
deferred.  He  pointed  out  that 
many  of  the  men  in  that  age 
group have  already  been  in  serv­
ice, while  others have  dependents, 
or  are  unfit  for  service  because 
of  physical  or mental  disabilities. 
From  this  40,000  men  to  be 
deferred  must  come  scientists, 
students,  farmers,  and  those  who 
work  in  essential  industry.  It 
may  become  necessary  to  en­
large  the  manpower  poll  by  ex­
panding  the  age  limits  and  also 
to  draft  veterans  and  men  with 
dependents. 
Under  the  present  law,  a  man 
is  exempt  from  the  draft  if  he 
served  in  the  armed  forces  at 
least  90  days  before Sept.  2,  1945, 
or if  he  served  for  one  yeeir  prior 
to  June  4,  1948. 
Major Robert  J. Turnbull,  chief 
of  the  Illinois  manpower  divi­
sion,  who  accompanied  Colonel 
Armstrong,  made  it  clear  that 
there  is  little  likelihood  of  any 
student  being  deferred  for  more 
than  the current  school  year,  un­
less  the  international  situation 
grows  much  easier.  He  pointed 
out,  however,  that  medical  stu­
dents  and  dental  students,  might 
expect  to  be  deferred  as  long  as 
they  remained  in  good  standing 
in  their  school  work. 
"Men  cannot  be  allowed  to  en­
list in  other branches  just as  they 
are  ready  to  be  drafted  because 
the  army  is  greatly  in  Heed  of 
leaders  and  skilled  men,"  Major 
Turnbull  said.  He  emphasized 
that  each  man  inducted  into  the 
army would  b  given a  reasonable 
chance  to  attend  Officers  Candi­
date  School,  and  that  college 
graduates  and  college  students 
would  stand  an  exceptionally 
good  chance  of  being  chosen  for 
further  specialized  training." 
BISCHOF NAMED TO 
NATIONAL SOCIETY 
Dr.  Ledford  Bischof,  assistant 
professor  of  guidance  and  special 
education,  has  been  voted  an  as­
sociate  member  of  the  American 
Psychological  Association. 
This  is  a  national  association 
open only  to those  who have  done 
outstanding  work  in  the  psycho­
logical  field. 
MRS.  HART ACCEPTS 
TIME CAPSULE 
FOR ALUMNI 
A  600  pound  navy  shell  casing 
has been  erected  on  a  landing  in 
front  of  Shryock  Auditorium  as 
the  first  step  in  preparation  for 
Southern's  centennial  celebration 
to  be  held  in  1974. 
The  shell  will  serve  as  a  time 
capsule,  and'it  contains  a  history 
of  present  campus  organizations, 
a yearbook,  a copy  of  the  student 
newspaper,  microfilm  records  of 
many  valuable  University  docu­
ments,  and  a  tape  recording  of 
the  dedication  program  of  the 
capsule.  The project  is sponsored 
by  Alpha  Phi  <#ftiega,  national 
service  fraternity  at  the  Univer­
sity. 
Representatives  of  the  student 
body,  the  faculty,  Alumni  Asso­
ciation,  and  75th  anniversary 
committee  officially  accepted  the 
capsule  after  it  had  been  uzu 
veiled  by  Miss  Doris  Wade,  sen­
ior  from  VandaHa,  and  Mist 
Charlotte  Tucker,  sophomore  . 
from  E.  St.  Louis. 
President Delyte W. Morris,  ac­
cepting  the  capsule  on  behalf  of 
the  faculty  and •  administration, 
pointed  to  the  University  ol 25 
years hence  as one  that  will  have 
grown  several  times  in  size  and 
an  institution  capable  of  serving 
the  educational  needs  of  all  the 
people  of  Southern  Illinois.  He 
also  noted  the  symbolism  of  the 
shell  which  was  obtained  in  a 
time  of  peace  and  dedicated  in a 
time  of  crisis. 
"I  am  confident,"  President 
Morris said,  "that when  the mem­
bers  of  Alpha  Phi  Omega  chose 
a shell  to  sei've  as a  container  to 
preserve  the  history  o  four  insti­
tution ,they felt  that a shell  would 
symbolize  a  period  of  past  trou­
bles  and  one  of  future  peace. 
Now,  it  does  not,  and  the  sym­
bolism  carries  with  it  a  sadness. 
On  the  other hand,"  he  added,  "it 
carries  a  happy  symbolism  and 
that  is  in  the  confidence  that 
we  all  share  in  the  future  of 
Southern." 
Undoubtedly  the  highest  note 
of  optimism  expressed  during  the 
program came  from Mrs. William 
H.  Hart  of  Benton,  who  accepted 
the capsule in behalf  of  the Alum­
ni Association.  Mrs. Hart,  who  is 
85  years  of  age,  declared,  "It  is 
an  extreme  honor  for  me  to  be 
present  at  the  dedication  of  this 
capsule,  and  I  plan  to  be  here  at 
its  opening  25  years  from  now." 
E.  G.  Lentz,  university  profes^ 
sor  emeritus,  praised  the  efforts 
of  the  service  fraternity,  on  be­
half  of  the Diamond  Jubilee  com­
mittee.  "This  project,"  he  de­
clared,  "merits  all  praise.  These 
sons  of  Southern  who  now  serve 
it  so  well,  together  with  thou­
sands of other sons and  daughters,, 
doubtless  will  return  to  the  Uni­
versity for the  historic celebration 
in  1974.  Then  again,  as  in  our 
Diamond  Julilee,  tribute  will  be 
paid  to  the  builders  of  an  insti­
tution  who built  even  better  than 
they  knew." 
I.  Clerk  Davis,  dean  of  men, 
presided  over  the  assembly.  The 
special  entertainment  following 
the­Tpresentation  was  directed  by 
the  speech  department. 
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News 
Williamson County 
To Hold Banquet 
The  Southern  alumni  in  Wil­
liamson county  will get  their  new 
club  underway  with  a  dinner 
meeting  at  the  Herrin  township 
high  school  cafeteria  on  January 
16. 
All alums  in  that area  are ask­
ed  to appear  promptly  at 7  p. m. 
for  the  dinner  and  to  be  ready 
to  put  forth  their  greatest  ef­
forts  in  making  this  new  club  a 
leading supporter  of  Southern. 
Jackson County 
Plans Pending 
Plans  for  an  organizational 
meeting of  the alumni of  Jackson 
county  are  being  made  and  a 
meeting  is  to  be  scheduled  some 
time  this  month,  according  to 
"Pat"  Patterson,  alumni  field 
representative. 
A  distinguished  university  becomes  noted  often  be 
cause  of  the  assistance  and  guidance  offered  by  out­
standing alumni.  Southern,  in  its new  role  as an  insti 
tution  of  higher  with  the  name  "University,"  is  yet 
on trial. 
The  future  should  hold  responsibility  for  the  many 
involved  in  setting  forth  a  program  to  suit  the  needs 
of  a greater  institution. 
Since  Southern  was  founded  in  1874,  45,000  students 
have attended  the school.  Thirty  thousand  are  still  liv­
ing  to carry  on  in furthering  our society.  In  this group 
there  are  probably  a  few  who  have  gained  positions  of 
importance  and could assist  in the formation  of  a better 
program for the institution. Providing a means where such 
support could be utilized,  the Southern Illinois University 
Alumni Association is instituting a new  club called THE 
SOUTHERN PIONEERS. 
Membership  in  this group  will  be  open  to  those  who 
contribute  and  support  by  a  yearly  fee  of  $100.  This 
money will  be spent  according to  the dictates of  the club 
members who  shall meet once  yearly.  A  special  dinner 
will  be  held,  and  time  will  be  allotted  for  discussion  of 
pertinent topics. 
University  President  D.  W.  Morris  made  this  state­
ment  concerning  the  SOUTHERN  PIONEERS:  "The 
institution  depends  on  loyal  alumni  to  further  its  pro­
gram and to assist in  the task of  gaining recognition  for 
Southern.  Here  opportunity  coupled  with  responsibility 
can  be  combined  in  the  building  of  an  institution  that 
shall be recognized by all who have opportunity  to have 
contacts with  the school.  THE SOUTHERN PIONEERS 
is  a  club  that can  promote  a  feeling  of  loyalty  among 
those  who are  able  to  contribute  their  time,  effort,  and 
support  to a  greater Southern." 
This is an opportunity for those who have  the interest 
of  Southern at  heart  to become charter members  in one 
of  the  important  organizations  of  the  Southern  Illinois 
University  Alumni  Association..  Foundations  that  are 
laid  today are of  the character  that will mold the  future 
history of  Southern. 
Grandmother Proves A Point; 
Works For Degee at 75 
Stephens  Is 
Massac President 
C.  W.  Stephens  is  president  of 
the  Massac  county  alumni  club, 
and  he  presided  at  the  meeting 
held  recently  at  an  interim  in 
the sessions of  the Massac County 
Teachers' meeting. 
Inadvertently  the  news  of  the 
Massac  group  and  the Washing­
ton  county  organization  were 
combined  in  the  last  issue  and 
Martin  H.  Shaeffer  of  Nashville 
was  mistakenly  called  president 
of  the Massac  group. He  is presi­
dent  of  Washington  county. 
Siu PLANS SPECIAL 
CHURCH CONFERENCE 
Plans  for  a  special  conference 
for' church  workers  of  every  de­
nomination  from  Southern  \lli­
nois  communities  of  5,000  popu­
lation and  less are now  underway 
to  hold  the  conference  at  South­
ern on  April  2. 
The  Division  of  Extension  and 
Adult  Education  in  cooperation 
with the departments of  sociology 
and  agriculture,  contacted  rank­
ing  heads  of  twelve  leading  de­
nominations in  the  area  and  ten­
tatively  decided  that  the  first 
conference  should  be  limited  to 
ministers  and  priests,  the  actua. 
spiritual  heads  of  the  church. 
Jim  Cannon,  who  is  in  charge 
of  the  conference  for  the  Exten­
sion Division, stated that  response 
to  the  proposed  conference  plan 
bas been  enthusiastic. 
STUDENT COUNCIL 
ACCEPTS WSC 
RESIGNATION 
The  Weekend  Social  Commit­
tee,  organized  two  years  ago  to 
plan  week­end  entertainment  for 
the  student  body,  was  officially 
disbanded  when  the  Student 
Council  accepted  the  committee's 
resignation  at  a  recent  meeting 
of  the Council. 
"I  know  the  student  body  is 
grateful for the service performed 
by  the  WSC  and  appreciate  the 
fact  that  this  organizaiton  was 
the first  step in  doing  away with 
the  'suit­case  college'  tradition 
here  at  Southern,"  Tom  Sloan, 
Council  president,  stated. 
As  a  result  of  the  resignation, 
the  student  Council  moved  to 
form  a  committee  which  will  or­
ganize and  co­ordinate all  univer­
stfy  social  activities. 
Tentative  plans  of  the  Council 
are  to set  up a  dbmmittee includ­
ing representatives from all major 
campus  organizations. 
BOOST SOUTHERN 
Electronic  Clock  System 
Goes Into Operation 
An  IBM  electronic  clock  sys­
tem  is  going  into  operation  this 
month  replacing  the  old  pneu­
matic  system  formerly  in  use. 
Twenty­five  new  clocks  and  20 
bells  have  been  installed,  all  to 
be  controlled  by  a  master  clock 
in the  president's office,  and  elec­
trically  set  every  hour  on  the 
hour.  Bells  to  end  classes  ring 
at 10  minutes  till  the  hour. 
Buildings  in  which  the  elec­
tronic  system  is  being  installed 
are Anthony Hall, Parkinson  Lab, 
the Allyn  building, Shryock  audi­
torium,  Old  Main,  the  gymna­
sium,  the  library,  Old  Science, 
cafeteria,  the  Art  Center,  the 
Information  Service  and  the 
Chautauqua  street  barracks. 
Dr.  Victor  Randolph,  associate 
professor  of  education  at  South­
ern, has accepted a temporary  po­
sition  with  the  U.  S.  Office  of 
Education  as  a  school  facilities 
survey  representative. 
Dr.  Randolph  is  assisting  with 
a  survey  of  school  plants  in  the 
United  States  and  its  territorial 
possessions. 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale,  111. 
1  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for one  year. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill me later 
Signed. 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Life  begins  at  75,  or  so  it 
would  seem with  Mrs.  Fanny  Oz­
ment  Reynolds,  member  of  the 
class  of  '98.  She  is  now  working 
toward  a bachelor's  degree at  the 
University  of  North  Carolina. 
When  Fanny  Ozment  left 
Southern  some  fifty­two  years 
ago,  she,  like  most  of  the  young 
women  who  attended  the  Uni 
versity  in  those  days,  entered  the 
teaching  profession.  When  she 
married,  she  did  not  give  up  her 
career but  continued in  the teach­
ing  field  for  six  years  in  Illinois 
and  for  34  years  in  the  public 
schools  of  North  Carolina. 
Not  satisfied  with  being  just  a 
teacher and a wife, she  raised five 
sons  and  two  daughters,  all  of 
whom  have  graduated  from  col­
lege  and  have  done  graduate 
work.  Three  of  her  sons  have 
doctor's  degrees,  two  in  mathe­
matics  and  one  in  biology.  Mrs. 
Reynolds  also  has  12  grandchil­
dren. 
After  her  husband's  death  a 
few  years  ago,  she  made  up  her 
mind  that  as soon  as  she  retired 
that  she  would  get  a  college  de­
gree. She  ha9  just  finished  a  se­
mester  in  geology  at  the  Univer­
sity  of  North  Carolina  and  is 
planning  to take  a course  in  his­
torical  geology  next  semester. 
From  her  daughter's  home  in 
Whittier,  Calif.,  where Mrs.  Rey­
nolds  is spending  the  winter,  she 
writes,  "I  would  like  to  prove 
that  a  woman  can  finish  college 
after she  has raised  and educated 
her  family  and  has  reached  the 
age of  75 years. 
NATIONAL EDUCATION 
AUTHORITY VISITS 
SIU CAMPUS 
One of  the  outstanding  leaders 
in  the  field  of  higher  education 
today visited  the campus and con 
ferred  with  University  officials 
early  in  December. 
Dr. W.  H. Cowley,  professor  of 
higher education  at Stanford  Uni 
versity, met with  President D. W. 
Morris  and  with  Or.  Charles  D. 
Tenney,  administrative  assistant 
to the  president, to discuss South 
ern's  educational  problems. 
Southern's administrative  prob­
lems were studied by the educator, 
and  he  was  present for  a general 
session  with  the University  Klein 
committee,  who  have made a  de­
tailed  report  on  the  reorganiza­
tion  of  the  administrative  setup 
for  Southern. 
Dr.  Cowley  congratulated 
Southern  on  its  fine  leadership 
as shown  by the President and  by 
the members of the Klein commit­
tee who cooperated  with him  dur­
ing  his  stay  here.  He  praised 
the  work  done  by  Wayne  M. 
Mann,  since  his  appointment  as 
director  of  Alumni Services.  Mr. 
Mann is studying  under Dr.  Cow­
ley's at  Stanford. 
A  graduate  of  Dartmouth,  Dr. 
Cowley  holds  a  doctor's  degree 
from  the  University  of  Chicago. 
He  holds  honorary  degrees  from 
Hamilton,  St.  Lawrence,  Hobart 
and Union colleges. 
Before  joining  the  Stanford 
staff  in 1945,  he served  as execu­
tive secretary of  the board  of  vo­
cational  guidance  and  placement 
at  the  University  of  Chicago. 
Later  he spent  nine  years on  the 
faculty  of  Ohio  State,  and  was 
named  president  of  Hamilton  in 
1938,  a  position  he  held  until 
1945.  During  the  thirties he  was 
assistant  editor  of  the Journal  of 
Higher Education. 
Dr. Cowley  is a  member of  the 
Phychological  Association;  Kappa 
Phi  Kappa;  Phi  Delta  Kappa; 
Sigma Xi;  and  Phi Beta Kappa. 
FANNY OZMENT REYNOLDS 
A New life Member 
Mrs.  George  Mann,  Box  4, 
Shattuc,  has  joined  the  ranks 
of  life members of  the South­
ern  Alumni  Association. 
Photo Service 
Shows Expansion 
By  Phyllis  Alverson 
Everything  from  four  foot 
murals  to miniature  photographs 
is  rolling  out  of  the  production 
room  of  Southern's  photographic 
service.  They  make  them  big 
and  they  make  them  small.  The 
new  equipment which flooded  the 
department's  limited  space  this 
summer  is  paying  off  with  bet­
ter  service  to  the  university. 
New  studio  camera  equipment 
enables  the photo  lab  to  turn out 
ptlblic relations portraits and to do 
copy  work  for many departments 
on  the  campus. 
Stroboscopic lighting  equipment 
in portable, semi­portable, and Stu­
dio  units,  is  used  by  the  depart­
ment in many ways.  The portable 
strobe  unit  is  in  use  with  the 
speed  graphics  enabling  the  pho­
tographers  to  get  better  action 
pictures  of  the  basketball  games. 
Light  from  the unit  is not  only 
faster  than  an  ordinary  flash 
bulb, but each  tube is good for  ten 
thousand flashes.  No time  is lost 
by  the  photographer  in  changing 
bulbs.  The  tube,  which  must  be 
fired  with  2,250  volts,  requires 
very little time to recharge and as 
quickly  as  the  photographer  can 
change  film  the  tube  is  ready  to 
flash  again. 
The studio strobe units are used 
for taking  portraits. A semi­ port­
able unit, equipped with photoelec­
tric cells for  tripping, will  be used 
to  supplement  th­  portable  unit 
for  night  football  games and  for 
basketball. 
A  s^t  of  color  processing  tanks 
is due to arrive soon.  The depart­
ment has not  been able  to process 
their  own  color  work  up  until 
now because  temperature and  hu­
midity  control  are  essential  for 
color  work.  However  they  have 
been  doing  color  photography  on 
a small scale for some time. Much 
of  the  Mexico  trip  sponsored  by 
the  geography  department  this 
summer  was  recorded  in  color. 
Telephoto  lenses  fof  some  of 
the  cameras  allow  aerial  photog­
raphy.  The  information  service 
and  the  wild­life  projects  have 
already  used  this  type  of  pho­
tography.  The  telephoto  lens  is 
also used  in  covering the  football 
games,  making  it  possible  to  get 
action  close­ups  from  the  side­
lines. 
The  photographic  service  has 
also turned  out  commercial  shots 
for  magazine  illustrations. 
All these new  activities in addi­
tion  to the  regular  job  of  record­
ing  campus  events  are  keeping 
C.  William  Horrell,  instructor  in 
journalism  and head  of  the photo 
service, and his student employees 
busy at  all  hours of  the  day. 
Horrell  also  teaches  classes  in 
photography  and  the  equipment 
is  used  in  student  instruction. 
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SEVENTY­FIVE  YEARS  RETROSPECT 
BY  PROF.  E.  G.  LENTZ 
Synopsis: 
Southern  Illinois  Normal  Uni­
versity  was  created  by  an  act  of 
the  General  Assembly  on  March 
9, 1869,  and  the first  main  build­
ing  was  dedicated  the  same  day 
that  Dr.  Robert  Allyn  was  in­
augurated  as  principal  on  July 1, 
1874. 
The  doors  of  the  University 
were  officially  opened  on  July 
2  with  53 students  registered  for 
the  four­week  summer  institute. 
Three  divisions  were  established 
in the curriculum, a Model School, 
Preparatory School,  and  the Nor­
mal. 
A  military  department  was  au­
thorized  by  the  board  in  1878, 
with  participation  on  a voluntary 
basis.  A  more  complete  physical 
education  program  was  fostered 
with  the  completion  of  the  Old 
Science  building  in  1896  which 
housed  a  complete  gymnasium. 
Just as Southern was closing its 
first  decade,  a  fire  reduced  the 
first  main  building  to  a  mass  of 
ruins  on  November  26,  1883.  A 
mass meeting  of  Carbondale  citi­
zens resulted  in the  offer  of  store 
rooms,  offices  and  churches  to 
house  the  homeless  University, 
and  $5,000  was  raised  for a  tem­
porary structure  which  was com­
pleted  by  mid­January. 
Southern  became  a  recognized 
State  Teachers  College  when  it 
was  given  that  status  in  1928  as 
a  Class­A  College  by  the  Amer­
ican  Association  of  Teachers Col­
leges.  It  was  fully  accredited 
as  a  degree  conferring  teachers 
college  by  the  North  Central  as­
sociation  in  1931'. 
A  new  building,  completed  at 
a  cost  of  $25,000  and  dedicated 
June 6, 1904,  was named  Wheeler 
Library.  The  library  housed 15,­
000  volumes  by 1909. 
Anthony  Hall  was  named  in 
honor  of  Susan  B.  Anthony,  fa­
mous crusader for women's rights. 
Its  formal  dedication  was  made 
the  occasion  of  the  inauguration 
of  a  new  president,  Henry  Wil­
liam  Shryock  in  October,  1913. 
Professor H. W. Shryock—An Inspiration 
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The Teachers 
College ­ Years 
Development 
The election  of  Professor H. W. 
Shryock  as  Dr.  Parkinson's  sue. 
cessor  was a  popular  choice.  He 
came  to  Southern  in  1894  from 
th^  principalship  of  the  Olney 
High  school,  where;  he  had  al­
ready won  recognition  as a  rising 
young  man  of  promise  in  edu­
cational  leadership. 
He  succeeded  S.  M.  Inglis  as 
head  of  the  English  department 
when  Mr.  Inglis  became  State 
Superintendent,  and  later  was 
made registrar  and vice  president 
under  Dr.  Parkinson.  As  an  in­
spiring  teacher  of  rhetoric  ana 
English  literature  Mr.  Shryock 
greatly  enhanced  the  reputation 
of  the school, particularly so  from 
the  frequent  calls  upon  him  as  a 
gifted and  popular lecturer. There 
were  those  who  felt  at  the  time 
that  a  great  teacher  was lost,  as 
frequently  happens, in  the  uncer­
tain  venture  of  school  adminis­
tration;  but  that  proved  not  to 
be the  case in Mr: Shryock's elec­
tion  to  the  presidency  of  South­
ern. 
Shryock  Given  Full  Presidential 
Authority 
President Shryock had very def­
inite  objectives  for  the  advance­
ment  of  the  school's  status  but 
he  wisely  sought  their  achieve­
ment  without  fanfare  of  revolu­
tionary  change.  It  could  easily 
have  been  otherwise  in  the  com­
plete change  of  State administra­
tion  in  1912.  Governor  Dunne's 
appointees  on  the  new  board, 
however,  gave  the  president  the 
full  authority  as  well  as  respon­
sibility  of  the  presidency. 
Two  of  the  able  members  of 
that  board,  Orville  M.  Karraker, 
banker of  Harrisburg, and Walter 
W.  Williams,  lawyer  of  Benton, 
were  prominently  active  alumni 
of  Southern.  There  were  many 
other  young  men  of  influence 
where  influence  counted  who 
might  have  been  called  "Shry­
ock's  boys," among  them Kent  E. 
Keller,  a  strong  leader  in  the 
State  Senate,  and  J.  M.  Ether­
ton  in  th­  House  of  Representa­
tives. 
To  raise  Southern's  standing 
among  sister  institutions  and  the 
liberal  arts  colleges  in  general 
called  for  many  improvements 
rather  than  a  major  operation. 
Some  of  these  changes  were  im­
mediate objectives, some of  longer 
range:  (1)  the revision  of  an out­
moded  Normal  School  curricu­
lum,  (2)  a  better  scholastic  rat­
ing of  the faculty as measured  by 
earned degrees,  (3)  an increase of 
staff  and  facilities  to  meet  the 
needs  of  a  rapidly  growing  stu­
dent  body,  (4)  a recognized  stat­
us  of  college  athletics,  (5)  the 
maximum  utilization  of  resources 
available,  and  (6)  an  enlarged, 
more effective service to the area. 
Results  Produced  by  Steady 
Pressure 
The  revision  of  the  curriculum 
was undertaken by  a faculty com­
mittee which made extensive stud­
ies  and  investigations  over  a 
period  of  months  with  no  appre­
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ciable  results  other  than  a  filled 
report.  The  vested  interest  in 
the  established  order  was  too 
strongly  entrenched  to  yield  eas­
ily  to  what  seemed  drastic  pro­
posals  for  the  time.  President 
Shryock was  too wise,  or  perhaps 
too shrewd,  to  risk  a serious  dis­
turbance of  the campus  peace  in 
the  beginning  of  his  administra­
tion. 
There  was  a  surer,  if  slower, 
approach  in  the  attack  upon  the 
citadel  of  complacency.  Seldom 
are  reforms  accomplished  from 
within.  The accrediting  agencies, 
a sense  of  institutional  pride  and 
the  pressure  of  public  and  stu­
dent  demand  did  what  no  facul­
ty  committee  report  could  do.  It 
was  first  the  University  of  Illi­
nois  with  its  own  committee  of 
inspection,  then  the  American 
Association  of  Teachers  Colleges, 
and  finally  the  North  Central 
Association  that  gave  Southern 
a  college  curriculum. 
Change  of  Curriculum  Worked 
Hardship 
Time­honored  but  obsolete 
courses began  to disappear;  A. B 
and  C.  courses  in  the  common 
branches, drill  courses, and an ex­
cessive  offering  of  methodology 
gave  place to  newer  courses with 
greater  emphasis  upon  the  liber­
al  arts  basis  of  teacher  training. 
This  change  in  part  reflected  the 
better  preparation  of  students 
entering from  the accredited  high 
schools. 
During  the  period  of  greatest 
change,  the  20's,  the  evaluation 
of  old credits in  terms of  the new 
entailed  much  hardship,  and  pos­
sibly  some  injustice,  for  students 
whose  attendance  had  been  in­
termittent.  The  problem  has not 
entirely  disappeared;  it  still  aris­
es  from  time  to time  as  old  stu­
dents  return  to  qualify  for  de­
grees. 
As  previously  noted,  this  trend 
had already begun  with the estab­
lishment  of  the  manuel  training, 
household  arts,  and  agriculture 
departments.  It also  appeared  in 
the  modernization  and  improve­
ment  of  other  departments,  the 
most  conspicuous  change  being 
that  of  physical  science. 
A  physics  department  was  cre­
ated in  1913  under S.  E. Boomer, 
'00,  and  a  chemistry  department 
under  George  Berwin  Browne. 
Both  had  entered  the  faculty 
earlier,  but  each  now  headed  a 
department.  Geography  and  his­
tory had  also become separate  de­
partments, each with added  cours­
es,  one  under  Frank  H.  Colyer, 
'00,  and  the  other  under  George 
W. Smith.  Professor  Smith  was 
soon  to  become  a  recognized  au­
thority  in  Illinois  and  local  his­
tory. 
Earned  scholastic  degrees  be­
yond the baccalaureate were prop­
erly  set  as a  standard  measure­
ment  of  qualification  for  college 
teaching.  Without  this  academic 
rating  no  college  could  hope  to 
win  full  recognition  among  rep­
utable institutions of higher  learn­
ing.  At  least  a  master's  degree, 
and  ultimately  the  doctorate was 
the  goal. 
The  teaching staff  at Southern 
numbered 39 members in the year 
1913­14;  nine  held  master's  de­
grees,  fifteen  the  bachelors  and 
fifteen  had  no  earned  degrees, 
some  of  whom were heads  of  de­
partments.  During  the  year  one 
attained  the  doctorate  and  five 
qualified  for  a  first  degree. 
The  picture,  however,  is  by  no 
means  as  bad  as  it  appears;  it 
does  not  imply  an  incompetent 
faculty.  Specialized  scholarship 
and  teaching  ability  of  a  high 
order  prevailed,  but  there  was 
too  little  respect  for  the  earned 
degree  as  such.  This  indiffer­
ence  President  Shryock  pro­
ceeded  to  correct. 
No  teacher's  rank  or  tenure 
was  endangered  merely  by  lack 
of  degree,  but  the  president  by 
tactful  insistence  made  it  clear 
to  all  that  degrees  would  be  ex­
pected;  moreover,  he  continually 
urged  that  his  faculty  be  more 
prolific  in  productive  scholarship. 
The latter  was  a  pretty  large or­
der  in  view  of  conditions  then 
prevailing of  over­crowded classes 
and  a  teaching  schedule  of  five 
hours  per  day. 
Student  Body  Doubles 
Student  enrollment  went  from 
552  in 1913  to  950  in  1915.  This 
doubling of  the student body made 
a  large  increase  in  staff  impera­
tive and  provided  the opportunity 
for  an  infusion  of  "new  blood," 
younger  men  and  women  with 
approved  scholastic  background. 
A  few  stalwarts  of  a  great  past 
had  reached  the  age  of  retire­
ment;  others  of  the  staff  were 
granted  leave  of  absence  —  not 
yet  sabbatical  —,  and  many  used 
their  hard  earned  vacation  time 
to advance  their scholastic  stand­
ing. 
The  teachers college  status  de­
pended  to  a  very  large  extent 
upon  developments in  the teacher 
training,  program.  Liberal  arts 
took  on  an  added  importance  in 
the  new  curriculum,  and  more 
and  more  throughout  the  period 
the  broad  scogg.  of^genera]  ed'1 
cation  was  emphasized.  Southern 
was  nonetheless  still  primarily  a 
professional  school  for  the  train­
ing of  teachers, no  longer a  Nor­
mal school  in  the  narrower  sense 
but  a  teachers  college. 
The  growth  of  the  liberal  arts 
curriculum  posed  a  serious  prob­
lem of  co­ordination with a teach­
ers  professional  school,  not  pe­
culiar  to  Southern  but  common 
to  most  schools,  especially  the 
universities.  A  tendency  toward 
rivalry,  if  not  antagonism  as two 
separate  schools  with  too  little 
respect  for  each  other's  validity, 
was  the  problem  of  proper  cor­
relation  now  confronting  South­
ern. 
Professor George D. Wham,  '96, 
who  came  from  the  superintend­
ency  of  the Olney  city  schools as 
J.  T.  Ellis'  successor  and  subse­
quently  made  dean  of  faculty, 
built  up  a  strong  department  of 
education.  Paralleling  this  de­
velopment  was  the  progress  of 
the  Model  or  Training  school. 
Superintendent  W.  A.  Furr  of 
the  Jacksonville  city  schools  was 
called  to  succeed  C.  H.  Elliott 
as  head  of  the  Training  school 
when  Elliott  became  Commis­
sioner  of  Education  of  New  Jer­
sey. 
Training  School  Organization 
Completed 
Mr.  Furr  brought  the  training 
school organization  to its  comple­
tion  in all  essential  respects  as it 
is  today.  A  writer  in  the  educa­
tional field and a lecturer much in 
demand  he was  a stimulating  and 
dynamic  teacher.  A  specialized 
staff  of  critic  teachers  in 
charge  of  primary,  intermedi­
ate, junior and senior  high schools 
made  the  Training  school  the 
model  of  a  complete  system  of 
elementary and secondary schools. 
The aim  was  to make  the  high 
school,  under  the  principalship 
of  F.  G.  Warren,  who  came  to 
faculty from the Mt, Vernon  High 
school,  a  fully  accredited  school 
with  its  own  athletic  program. A 
further advance was made in 1916 
when  W.  G.  Cisne  organized  the 
first  junior  high  school. 
President  Shryock  created  a 
Bureau  of  Rural School  Work  in 
1914,  a  distinctly  new  feature 
ot  a  teacher  training  institution. 
Ttf  this  Bureau  he  called  W.  O. 
Brown  who  was  a  highly  suc­
cessful  county  superintendent  of 
schools and  widely  known  for  his 
outstanding work  in  the improve­
ment  of  the  rural  schools  of  Un­
ion county.  Mr. Brown's first  as­
signment  was  a  visitation  to  the 
rural and village schools of South­
ern  Illinois  to  give  encourage­
ment and counsel  to teachers who 
had  previously  attended  South­
ern. 
This  area  service  of  Southern 
became  a  valuable  means  of  re­
cruitment  and  led  to  the  estab­
lishment  of  a department of  Rur­
al  Teacher  Training  under  Mr. 
Brown's  direction,  an  innovation 
altogether  unique.  At  one  time 
as  many  as  a  half  dozen  rural 
one­room schools  within  easy  dis­
tance  of  the  campus  were  made 
part  of  the  training  school  sys­
tem,  each  having  a  competent 
critic  teacher  of  Southern's  staff 
in  charge  of  student  practice 
teachers.  Thus began  an import­
ant  extension  of  the  school's 
training  facilities  which  soon  in­
cluded  grade  schools  of  Carbon­
dale  and  ultimately  Carterville 
and  other  high  schools. 
Summer  Schools  Becom# 
Compulsory 
M^ny  members  of  the  faculty 
gave  generously  —  albeit  gener­
ously  rewarded  —  of  their  vaca­
tion time to a  very effective form 
of  extension  service  in  the  one­
week  county  teachers  institutes 
prevalent  throughout  the. State. 
The  county  institute,  usually 
held  in August,  reached  its  high­
est  usefulness  as a  means of  im­
proving  teacher  preparation  dur­
ing  the  earlier  period  of  teacher 
development^  It  had  the 
full  support  of  the  State  Super­
intendent's  office  but  a  gradual 
decline  set  in  due  partly  to  the 
institute's  tendency  to  become 
more  entertaining  than  instruc­
tive  but  chiefly  to  an  increased 
stimulus  to  attendance  at  the 
summer  sessions  of  the  colleges. 
A long delayed but much needed! 
certification  law  now  required 
attendance  as  a  condition  of  re­
newal of  certificates.  In this way 
Southern's summer  terms became 
quite  as  important  as  the  regu­
lar sessions  and  offered  the same 
credit  courses.  The  teacher  in 
service was  thus  enabled  to  com­
plete  his  work  for  a  degree  by 
summer courses. 
Should  competitive  intercolle­
giate  athletics  be  a  determining 
ii il 
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would  still find  chief  justification 
as a  part  of  a  complete  physical 
training program,  but it  was also 
something  more;  it  gave  the 
school  a  much  needed  form  of 
publicity. 
William  McAndrew  w  a  a 
brought  to  Southern  in  1913  as 
factor in  establishing college  rec­
ognition?  The question  need  not 
be  argued;  President  Shryock 
was  realistic  and  unreluctant  In 
facing  a  necessity.  Athletic3 
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ALLYN  BUILDING  TO  BECOME 
MODERN  ART  CENTER 
The  Allyn  b  ilding,  construct­
ed  in  1907  as  a  training  school, 
will soon  be converted  into a  new 
and  modern  art  building. 
Studios,  classrooms  and  offices 
Of  the  art  department  will  all  be 
housed  under  one  room  for  the 
first  time  in  many  years.  At 
present  the  art  department  is 
located  in  three  different  build­
ings,  Old  Main,  a  former  store 
and  a  former  residence. 
Burnett  H.  Shryock,  new  art 
department  chairman,  explained, 
"We have  plans under  way which 
should  give  us  one  of  the  finest 
space  setups  for  an  art  depart­
ment  to  be  found  in  any  univer­
sity." 
It  is  planned  to  use  the  base­
ment  of  the  building  for  classes 
in  ceramics,  sculpture,  graphic 
arts,  design,  and drafting. Offices, 
painting and  drawing studios  and 
education  workshops  will  make 
up  the  first  floor.  The  second 
floor  will have  a modernly ,equip­
ped  amphitheater  style  auditori­
um.  All  space  will  be  utilized 
with  the  halls  used  for  exhibi­
tion  galleries  and  the  entrances 
to  the  building  used  as  di^lay 
areas. 
"Since  we  feel  it  our  duty 
to  aid  in  the  development  of  art 
in  the  Southern  Illinois  area," 
Mr.  Shryock  said,  "exhibit  space 
will alsc^be  devoted to  the display 
of  work  by  Southern  Illinois  art­
ists  as  well  as  student  work  and 
traveling  exhibitions  of  promi­
nence." 
The  Art  building,  as Allyn  will 
soon  be  known,  is  being  made, 
possible  by  the  completion  of  the 
new  training  school.  Since  Uni­
versity  classroom  space  remains 
at  a  premium,  some  of  the  lec­
ture  rooms  will  be  shared  with 
other  departments. 
OFFICES MOVED; TO 
RAZE  HOUSES ON 
SCHOOL SITE 
The  former  residences  at  400­
402  West  Grand  will  be  razed  in 
the  near  future  to  allow  space 
for  site  development  for  the  new 
training  school. 
To make  room  for  some  of  the 
barracks,  purchased  from  Camp 
Ellis,  a  building  at  1303  South 
Thompson,  the  old  cannery  on 
Thompson,  and  the  Art  Center 
annex  will  also  be  razed. 
Offices  of  the  Veterans  Admin­
istration  and  the  Veterans  Hous­
ing  Project  which  formerly  oc­
cupied  the  houses on  Grand  were 
moved  before  the Christmas  holi­
days  to  1015  Thompson  street  on 
U.  S.  route  51. 
Have  You  Received 
Your Obelisk? 
Former students who attend­
ed  SIU  during  1949­50  are 
urged  to  write  the  Obelisk  of­
fice  if  they  have  not  obtained 
their  copy  of  the  yearbook. 
To  be  eligible  for  a  book 
without  cost,  the student  must 
have  attended  for  three  quar­
ters  (or  two  quarters  and  one 
summer  session)  during  1949­
50.  Those  who  attended  less 
than three quarters during  this 
period  may  obtain  a  book  by 
paying $1 for each quarter they 
were  not  a  student. 
Correspondence  requesting 
ODeiiislvS  sent  to 
A.  Steffes,  fiscal  sponsor,  The 
Obelisk,  SIU. 
SPEECH DEPARTMENT 
OFFERS  NEW  SERVICE 
Forty  university  students  and 
numerous  people  from  southern 
Illinois  towns  are  receiving  help 
with  speech  problems  at  the 
speech  correction  clinic  which 
was established  at Southern  three 
years  ago. 
At  the  present  time,  lessons  in 
voice  improvement  and  articula­
tion  are  being  given  in  addition 
fj)  the  treatment  which  is  ad­
ministered  to stutterers  and  cere­
bral  palsy  cases. 
Future  plans  include  a  travel­
ing  clinic  which  will  tour  South­
ern  Illinois  to  treat  people  in 
their  own  community.  The  clinic 
will  also  expand  its  services  to 
treat  organic  speech  defects  such 
as  ceft  palate,  laryngectomy,  and 
asphasic  conditions.  Work  with 
deaf  persons  is  also  in  the  future 
plans for  the  program. 
A children's  clinic will  be  hous­
ed  in  the  new  training  school, 
•\vhere children from  kindergarten 
through  high  school  will  receive 
treatment.  Adults  and  university 
students will  be  treated  in  a sep­
arate  clinic. 
Cameron  Garbutt and  Dr. John 
Anderson,  assistant  professors  of 
speech,  are  directing  the  clinic. 
Mr.  Garbutt  specializes  in  fields 
ol'  articulation  and  clinical  train­
ing.  Before  coming  to  Southern 
three  years  ago,  Garbutt  taught 
speech  correction  at Cornell  Uni­
versity,  and  the  University  of 
Washington.  He  also  spent  two 
years  doing  supervisory  work  in 
public  schools. 
Dr.  Anderson came  to Southern 
this  year  from  Ohio  State  Uni­
versity  where  he  was  a  clinical 
assistant  working  in  speech  ther­
apy. He  is  especially  interested  in 
the  training  of  deaf  persons  and 
in  speech  problems  of  an  organic 
nature. 
Little Theatre Audience 
To Get On Stage 
The entire audience will be seat­
ed  on  the  auditorium  stage  for 
the production  of  the winter play, 
"Ladies  in  Retirement,"  which 
will run  for two nights Jan.  17­18. 
Reason  for  the  seeming  rever­
sal  is that  the Little Theatre  will 
be  using  central  staging  for  the 
first  time.  Actors  will  play 
against  the  back  wall  of  the 
auditorium,  and  the  playing  area 
will  be  bounded  on  three sides  by 
the  audience.  Scenery  will  be 
reduced  to  a  minimum. 
Many  of  the  parts  have  been 
double­cast  so  tha^  a  different 
cast  will  play  each  night,  ^pcord­
ing  to  Dr.  Archibald  McLeod,  di­
rector  of  dramatics. 
LaDonne  Rhymer,  senior, 
accepts  the  first  scholarship  to 
be  awarded by  the Grand  Com­
mandery  of  Knights  Templar 
of  the  State  of  Illinois.  Charles 
Pardee,  assistant  professor  of 
history  is  shown  giving  La­
Donne  the  award  while  I. 
Clark Davis, dean  of  men, looks 
on. 
Physics  Department 
Adopts Co­op Plan 
With Sangamo Electric 
A  co­operative  research  plan 
with  the  capacitor  division  of 
Sangamo  Electric  company  of 
Marion  is  now making  it  possible 
for  students  to  obtain  a master's 
degree  in  Southern's  physics  de­
partment. 
The  program  is  set  up  in  such 
a way  that  the graduate  students 
do. research work for the Sangamo 
Electric  company,  in  return  for 
which  the  company  supplies  the 
student  with  equipment  and  such 
technical  advice  that  is  needed. 
Problems  dealing  with  the 
methods  of  manufacture  of  spe­
cific  materials  and  parts  of  elec­
trical capacitors or condensers are 
handled by  the graduate  students. 
"Not  only  does  this  program 
give the  student an opportunity  to 
do  his  graduate  work,"  declared 
Dr.  Otis  B.  Young,  chairman  of 
the  physics  department,  "but  it 
also  gives  the  school  a  part  in 
the  production  of  important  in­
dustrial  products." 
Approximately  ten  students 
have done  graduate research  with 
the  aid  of  this  program.  One  stu­
dent,  Henry  Borella,  Orient,  has 
completed  his  work  for  the  mas­
ters  degree. 
DR.  TUDOR  TO  TEACH 
IN  GREEK  UNIVERSITY 
Dr.  William  J.  Tudor,  associate 
professor  of  sociology, has  accept­
ed  an  award  from  the  Fulbright 
commission  which  will  enable 
him  to  teach  and  conduct  ad­
vanced  research  in  Greece. 
His  appointment  is  in  rural 
sociology  at  the  Superior  School 
of  Agriculture  at  Athens.  He 
left  for  Greece  on  Dec.  27 
and  will  begin  his  duties  around 
the  first  of  the  year.  He  will 
return to  the U.  S.  sometime  dur 
ing  June  of  1951. 
MUSIC DEPARTMENT IS 
ACCREDITED BY NASM 
University  officials  have  been 
informed  that  the  music  depart­
ment has been recognized as a full 
accredited  member  of  the  Na­
tional  Association  of  Schools  of 
Music. 
NASM  is  the  only  accrediting 
body  for  departments and  schools 
of  music  in  the United  States and 
Canada.  To  date,  SIU  is  the 
second  state  university  in  Ilinois 
to  be  recognized  by  the  associa 
tion. 
BOOST  SOUTHERN 
A CASTLE OF FROZEN  BEAUTY 
A  snow­laden  Old  Science 
becomes  a  picture  of  beauty 
in  this  night  exposure  taken 
by  Bill  Horrell,  director  of 
the  Photo Services,  and  Tom 
Wiedemann,  student. 
Student Wins 
First Knights 
Templar Award 
A Southern  student  has  recent­
ly been  made  the recipient  of  the 
first  scholarship  to  be  awarded 
by  the  Grand  Commandery  of 
Knights  Templar  oi  the  State  of 
Illinois,  according  to  Miss  Leah 
Farr,  acting dean  of  women. 
The  scholarship  was  presented 
to LaDonne  Rhymer of  Rose Bud. 
The  presentation  was  made  by 
Charles  Pardee,  assistant  profes­
sor  of  history,  and  E.  G.  Lentz, 
university  professor  emeritus, 
who  are  representative  of  the 
educational  committee  of  the 
Beauseant  Commandery  No.  86 
of  Carbondale. 
The  award  is  made  available 
through the  Knights Templar  Ed­
ucational  Foundation.  During  the 
last  conclave  of  the  organization 
held  in  September,  arrangements 
for  the  scholarship  program  were 
established  and  plar.s  were  made 
for  the  awarding of  four  scholar­
ships  in  Illinois  during  the  pres­
ent  year.  To  be  eligible  for 
the  scholarship,  a  student  must 
have  attained  a  junior  or  senior 
academic  standing,  and  possess 
high  scholarship,  qualities  of 
leadership,  and  a  need  for  the 
award. 
Mr.  Pardee,  speaking  for  the 
organization,  pointed  out,  "The 
Grand  Commandery  of  Knights 
Templar  of  Illinois  for  many 
years  has  maintained  an  educa­
tional  loan  fund.  During  recent 
years,"  he  continued,  "the  fund 
has  grown  to  such  large  propor­
tions  that  a  new  policy  has  been 
adopted  whereby  a  more  liberal 
distribution  of  the  money  is  now 
possible." 
Miss  Rhymer,  a  graduate  of 
Golconda  high  school,  is  a  senior 
in  the  College  of  Liberal  Arts 
and  Sciences.  She  is  majoring 
in  English  and  minoring  in 
Geography. 
NEW HANDBOOK FOR 
STUDENT TEACHERS 
IS  DESIGNED 
A  new  "Handbook  for  Student 
Teaching,"  designed  to  be  an  ef­
fective  guide  to ­an  improved 
level  oi  teaching  skill  has  been 
released  for  sale  to  student 
teachers  by  the  university  book­
store.  Dr.  Charles  D.  Neal,  di­
rector of  practice supervision, has 
announced that  all student teach­
ers  will  be  required  to  purchase 
these  handbooks. 
This  80­oage  guide  contains 
chapters  on  the  teacher  training 
program  at  Southern,  prepara­
tions  for  student  teaching,  class­
room  management,  lesson  plan­
ning,  teaching  techniques,  desir­
able experiences in student  teach­
ing,  relations  with  colleagues 
and  parents,  and  evaluation  of 
student  teaching. 
Dr.  Douglas  E.  Lawson,  dean 
of  the College  of  Education,  says 
"The  student  teacher  who  uses 
this handbook  will find  that good 
teaching is more than a matter of 
knowing one's subject matter and 
applying  it  by  the  use  of  mere 
"common sense" ... It is  the  re­
sult  of  a  year's  work  done  by  a 
staff  of  competent  specialists." 
Responsible for  tlie preparation 
of  the  "Handbook  for  Student 
Teaching" are: George Bracewell,, 
associate professor  of  practice su­
pervision,  chairman;  Miss  Gladys 
W.  Babcock,  assistant  professor 
of  home  economics;  Marcile 
Franklin;  Mrs. Elizabeth  C.  Mee­
han,  instructor  in  University 
school;  and  Dr.  Charles  B.  Wil­
lard,  associate  professor  of  Uni­
versity  school. 
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THE WINNER CIRCLE 
HOLDER'S  TEAMS  FOLLOW 
HIS  OWN  EXAMPLE 
By  Jim  Kallmann 
Everyone  associated  with  bas­
ketball  at  Southern,  from  the 
team  captain  down  to  the  most 
casual observer,  knows of  the tre­
mendous  success  Coach  Lynn 
Holder  has  had  with  his  cage 
school  and  here  at  Southern.  In 
four  completed  seasons  at  Car­
bondale,  Holder  has  won  tne  con­
ference championship  three times. 
But  several  people  don't  know 
of  the  firm  foundation  Holder 
nas  in  relation  to  basketball.  Be­
fore  he  ever  coached  a  team, 
he  had  ten  years  of  basketoali 
stardom  as  a  player.  He  was. 
during  these  ten  years,  the  star 
of  every  basketball  team  he  p'^y­
ed  on.  In  grade  school  as  well 
as  high  tchool,  t­Iolder  was  usu­
ally  the  high  scoror,  and  alvvays 
the  team  leader. 
And  here at Southern,  the dim­
inutive  mentor  set  an  almost  un­
precedented  record  as  a  football 
and  basketball  performer.  He 
lettered  all  four  years  in  both 
sports,  and  was  all­conference  on 
numerous  occasions. 
In  1932,  '33,  and  '34,  he 
was  selected  on  the  Associ­
ated  Press  all­conference  bas­
ketball  team.  He  was  cap­
tain  of  the  basketball  team 
in  1934­'35,  and  co­captain  in 
football  the  same  year.  In 
fact,  his  accomplishments  in 
football  were  outshone  only 
by  his  cage  skill.  Athletic 
Director  Glenn  (Abe)  Martin 
describes  him  as  a  "ball  of 
fire"  on  the  gridiron,  and 
the  fastest  thing  he  ever  saw 
on  a basketball  court.  Coach 
Hu  Tabor,  now  Athletic  Di­
rector  at  Belleville  high 
school,  still  says  Holder  is 
the  best  basketball  player  he 
has  ever  seen. 
As  a  player,  Holder  was  iden­
tified  by  his  terrific  speed,  his 
remarkable ball  handling, and  his 
incessant  will­to­win,  j)lus  his  all­
round  natural ability.  These  con­
stituents  have  likewise  gone  into 
ins make­up  as a great  basketball 
coach.  His teams are always fast, 
they  always  hustle,  and  they  al­
ways  know  how  to  pass  that ball. 
They always  pi &y their  heart  out 
for  Holder,  because  they  know 
they  can  expect  the  same  from 
him. 
Holder  has always  given  every­
thing for  the  game  of  basketball 
And  now,  basketball  is  in  the 
process  of  repaying  him. 
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THREE SIU MEN 
NAMED TO  IIAC 
Three  members  of  Southern's 
1950  football  team  were  named 
to  the  Interstate  Intercollegiate 
all  conference  team. 
Captain  Donald  "Red"  Cross, 
senior  tackle  from  Christopher 
and Harold  Call,  sophomore  half­
back  from  Pana  were  selected 
to  the  all  conference  offensive 
team  with  Paul  "Hoot  Swoboda, 
sophomore  from  Dupo,  being 
placed  on  the  defensive  unit. 
North Gym Door To Be 
Open at Cage Games 
In order to eliminate the crowd­
ed  conditions  that  usually  exist 
at the  west entrance  of  the gym­
nasium  at  basketball  games,  the 
north  door  of  the  gymnasium 
will  be  open,  Athletic  Director 
Glenn  (Abe)  Martin  has  an­
nounced. 
Entrance  to  the  gymnasium 
south of  the tickets  office  is to  be 
used by students and the entrance 
north of  the ticket  office  is  to be 
used  only  by  the  general  public. 
LYNN  HOLDER 
Basketball  Schedule 
1950­51 
Remaining Games 
Jan.  2—Cape  Girardeau, 
There 
Jan.  6—Northern  State 
College,  There 
Jan. 11—Eastern  State 
College,  Here 
Jan. 13—Western  State 
College,  Here 
Jan. 18—Central  Michigan, 
Here 
Jan. 20—Michigan  Normal, 
Here 
Jan. 27—To  be  filled. 
Jan  27—Evansville  College, 
Here 
Jan. 31—Wheaton  College, 
Here 
Feb.  3—Illinois  Normal 
U.,  There 
Feb.  8—Eastern  State 
College,  There 
Feb. 10—Northern  State 
College,  Here 
Feb. 13—Washington 
University,  There 
Feb. 17—Illinois  Normal 
U.,  Here 
Feb.  24—Western  State 
College,  There 
Feb. 26—Culver  Stockton, 
There 
MILLIKIN PLAYING 
TUNE ON NETS 
Captain  Tim  Millikin  doesn't 
profess  to  have  taken  any  music 
lessons,  but  he  has certainly  been 
playing a  torrid  tune on  the nets 
in Southern's  basketball games  to 
date.  The 6'2"  Pinckneyville  ace 
has  scored  93  points  in  4  games 
at  this  writing  for  a  scorching 
23­point  per game average. 
To make  the  statistics  even 
more  impressive,  the  crew­
cropped  lad  has  an  even  31 
point  average  in  conference 
play  thus  far.  He  dropped 
in  27  points  against  Central 
Michigan,  then  followed  up 
with 35 against Michigan Nor­
mal.  The  staggering  total 
puts  him  at  the  very  top  of 
conference  scorers  at  this 
early  date. 
Last  year,  in  his  sophomore 
season,  Millikin  set  an  all­time 
Southern  scoring  record  for  con­
ference  play,  and  the way  things 
look  he'll  surpass even  that  total 
this year. 
Millikin,  surprisingly  enough, 
got  off  to  a  comparatively  slow 
start this year.  He hit 18 against 
Southeastern  Louisiana,  and  15 
against  Cape.  But  in  the  initial 
road trip of  the campaign, he real­
ly cut  loose  with  the  tremendous 
accumulations  against  the  Michi­
gan  loop  members.  Needless  to 
say,  Millikin  is  already  on  his 
way  to  his  most  glorious  cage 
season,  perhaps  one  of  the  most 
outstanding  in  all  Southern  bas­
ketball  history. 
INTRAMURAL  ACTION 
3EGINS IN BASKETBALL 
Under  the  leadership  of  John 
Corn  and  Cecil  Franklin,  acting 
chairman  of  the  P.  E.  depart­
ment,  intramural  basketball  ac­
t.vitiy  will  swing  into  action  the 
! week  following  the  Christmas 
\acation.  Six  leagues,  composed 
<f  six  teams  each,  have  been 
fjrmed,  and  a  round­robin  tour­
rey  will  be  held  at  the  conclu­
sion  of  the  regularly  scheduled 
tames. 
Starting  January  2,  six  games 
will  be  played  four  nights  a 
V'eek.  Each  team  will  play  the 
A  rams  of  its  league  one  time. 
After  each  team  has  played  five 
^ames,  the  top  three  teams  of 
the league  wll engage  in  a round 
robin  tournament,  which  will  last 
approximately  two  weeks.  Aft­
er  the  top  team  of  the  entire 
t ltramural  league  has  emerged, 
THE CAGERS STRIKE A  POSE 
ins 
The  top  seven  members  of 
Lynn Holder's  basketball var­
sity,  seemingly  in  a  joyous 
roundball  mood,  are  pictured 
above.  Reading  from  left  to 
right,  they  are: Bill  Garrett, 
Fairfield; Ernie Bozarth, Wal­
tonville;  Captain  Tom  Milli­
kin,  Pinckneyville;  Chuck 
Thate,  Chicago;  Jerry  Hollo­
peter,  Flora;  Bob  Johnson, 
Pinckneyville;  and  Shirlan 
BASKETBALL  BOYS  WIN 
THREE  CLOSE  CONTESTS 
Early predictions were  that the current five would  not 
approach last year's basketball record in the won  and lost 
column.  The  Southern  Maroons fiave  displayed  some 
good  basketball ability  in  their  five  cage starts  to  date. 
The  roundball  performers  of  Lynn  Holder  have  won  4 
and'lost 1 at this stage of  the current campaign. 
The  basketball  boys  started 
things  off  by  slipping  past  a 
strong  Southeastern  Louisiana 
club  78­77  in  an  overtime  stint. 
They  then  walloped  Cape  Girar­
deau  rather easily,  74­46,  with 12 
men appearing in  the contest. 
Taking  to  the  road,  Hold­
er's  men  lost  a  tough  one  to 
Central  Michigan  by  a  score 
of  65­60.  Captain  Tom Milli­
kin hit  27 points  in  the  game' 
to  easily  walk  off  with  high­
scoring  honors.  However, 
the  Holdermen  bounced  back 
with  a  tripple­overtime  vic­
tory  over  Michigan  Normal, 
85­84.  Millikin  really  was  a 
ball  of  fire  in  this  contest, 
as  he  racked  the  nets  for  35 
markers. 
The  Central  Michigan  contest 
was  an  exceptionally  tough  one 
to lose,  inasmuch as  the Maroons 
held a  comfortable  lead  through­
out  the game  until  the final  five 
minutes,  when  a  fellow  by  the 
name of  Ara Cronin  hit  five suc­
cessiv§  buckets  for 10  quick  but 
Southern­defeating  points.  To 
make  matters  even  worse,  these 
10  points  were  the  only  ones 
Cronin scored all evening.  South­
ern  led,  38­27  at  halftime,  but 
this lead  dissolved  slowly as  time 
elapsed.  The  Michigan  lads  fi­
nally closed  the gap to five  points 
prior  to  Cronin's  explosion. 
The  Michigan  Normal  contest 
was  nip­and­tuck  all  the  way, 
with  neither  team  holding a  defi­
nite  advantage.  Normal  finally 
caught  up  with  seconds  remain­
ing  and  hectic  moments  followed 
with  one  team  getting  a  point 
ahead,  only  to  see  the  opponent 
retaliate  with  equal  rapidity. 
Millikin  finally  sunk  the  payoff 
bucket  in  a  sudden­death  affair. 
In an exciting nip and tuck  bat­
tle Captain  Tom Millikin  and  the 
Maroons  came  through  to  defeat 
Millikin  University  68­65.  Tom 
poureck in  22  points,  but  surren­
dered scoring honors  to the Blues' 
ace,  Scott  Steagall,  who  caged 
29  markers. 
Holder's cagers spent a busy 
Christmas  vacation.  They 
took  on  James  Millikin  with 
the  famous  Stotty  Steagall 
for  the  second  time  on  De­
cember  26  at  Flora,  then 
traveled  to  Metropolis  where 
they met  the Cape  team  once 
again.  This  latter  contest 
took  place  Dec.  29. 
Following  this activity,  the Ma­
roons will  embark on  a busy  con­
ference  schedule  as  they  meet 
all  the conference foes in  a period 
of  two  weeks.  Eastern  has  been 
rated  as  the  team  to  beat  in  the 
loop,  but  all  conference  oppon­
ents will be  tough.  Northern  Illi­
nois will  be  considerably stronger 
than last year, when  they won  but 
two conference  tilts.  Normal will 
again  field  an  unusually  talented 
five,  and  all  members  are  vastily 
improved  over  last  season.  West­
ern,  Michigan  Normal,  and  Cen­
tral  Michigan  round  out  the oth­
er loop  members. 
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IIAC Tables 
Varsity  Freshman  Rule 
The freshman  rule which  would 
ban  all  freshmen  from  partici­
pating  in  varsity  sports,  was  ta­
bled  at  a  special  meeting  of  the 
IIAC  conference  in  Chicago. 
Southern's  Athletic  director 
Glenn  (Abe) Martin presided  over 
the  meeting  and  he said  that  the 
motion was  tabled  because  of  the 
war  situation. 
DAVE  DAVIS 
Dave  Davis,  junior  letterman 
from  Pinckneyville,  has  been 
a  shot  in  the  arm  to  Lynn 
Holder's  basketball  Maroons. 
Ill  at  the  beginning  of  the 
season,  Davis  has seen  front­
line  action  since  the  Cape 
Girardeau  contest,  and  has 
been a  traditional high­scorer 
in  past  contests.  Davis  is  a 
former member of  the famous 
Pinckneyville  State  Cham­
pion team  of 1948.  He trans­
ferred to Southern from Mur­
ray State  last  year,  and  is a 
key man in  the basketball cog 
this  year.  Davis is  6'3",  and 
weighs 180  pounds. 
his  aggregation  will  play  South­
ern's "B"  team in  a contest  prior 
to  one  of  the  varsity's  home 
games. 
In  the  past,  intramural  bas­
ketball  has  offered  the  partici­
pants  with  highly  active  recre­
atoin,  in  addition  to  schooling  in 
.he ways  of  the hardwoods.  Need­
less  to  say,  it  has  been  a  tre 
mendous  success,  as  the  large 
number  of  aspirants  each  year 
gives  evidence. 
BOOST SOUTHERN 
Eckert,  Herrin.  Two  other 
members of  Holder's regulars 
are  Da^  Davis  and  Dick 
Henley, who were  not present 
when  the  picture  was  taken. 
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189Q's 
Mrs.  Maude  Cochran  Proctor, 
D 1894, a  widow,  is living  at 1625 
Fair Oaks  Av., S. Pasadena,  Calif. 
She  has  two  children. 
190©'s 
Rolla Martin,  D  1903,  is  living 
at  303  Pecan  Street,  Royalton. 
1910's 
Lloyd V.  Pepple, D 1917,  is  liv­
ing at  400 S.  15th,  Mt".  Vernon. 
A.  P.  Beimfohr,  1915,  is  an 
agent for  Standard  Oil,  a  position 
which  he  has  held  for  the  past 
five years.  Previous to that  time, 
he taught  school  for  20  years. He 
is. married  and  has  two  children. 
The Beimfohrs live in  Okawville. 
lego's 
Mrs.  Dena  Allen  Veatch,  1921, 
is  director  of  a  cafeteria  in  Nor­
ris  City.  She  has  one  child. 
Benton  Miles,  D  1923,  is  cost 
and  production  manager  of  the 
Int. Shoe  Co.  at  Searcy,  Ark. He 
is married and  has three children. 
He  can  be  reached  at  Searcy, 
Ark.,  %  Int.  Shoe  Co. 
Wilmina  M.  Shade,  D  1923,  is 
a  junior  high  school  teacher  in 
Alton.  Her  address  is  2623  Ed­
wards St.  Alton. 
Harold  O.  Farmer,  D  1925,  is 
State's  Attorney  of  Perry  Coun­
ty.  His  wife  is  the former  Grace 
Eagleson,  D  1923.  They  have  a 
boy,  12  years  old,  and  their  ad­
dress  is  424  E. Water St.,  Pinck­
neyville. 
Mrs.  Earline  Karraker  Hight, 
D  1928,  is  living  at  913  Market, 
Metropolis. 
Charles  Huntsberry,  D  1928, 
is  teaching  industrial  education 
at  the  high  school  in  Marissa. 
His  address  is  415  Euclid  street, 
Marissa. 
Mrs.  Dorothy  Moore  McKemie, 
P 1928,  is  living  at  402  S.  Main 
fit.,  Benton. 
Mrs.  Ruth  V.  Stalker  Wester­
man,  D  1928,  has  four  children 
and  is  living  in  Carlyle. 
1930's 
Mrs.  Catherine  Juanita  Berger 
Korando,  E  1930,  has  two  chil­
dren,  Oliver  Kasper,  age  7,  and 
Catherine  Ann,  age  3.  Mr.  and 
Mrs.  Korando  live  at  539  North 
street,  Murphysboro. 
Mrs. June Willis Smith, E 1930, 
teaches English  and  Latin  in  the 
Metropolis  community  high 
school.  She  is  living  at  214  E. 
9th,  Metropolis. 
Mrs. Rosa Lamb Gaston, D 1932, 
is  teaching  in  Herrin.  She  has 
two  boys,  and  her  address  is  709 
S.  18th  St.,  Herrin. 
Forest  Verle  Monica!,  E  3932, 
is  in  charge  of  production  con­
trol  for  the  Western  CTDG  Co. 
Mrs.  Monical,  the  former  Emilie 
Switzer,  attended  Southern  in 
1929­30.  They  have two  children. 
Their  address  is  2425 Maxey,  Al­
ton. 
Marjorie Munsell, 1932, is  teach­
ing  in  the  McLeans1x>ro  city 
schools.  Miss  Munsell  will  com­
plete  the  requirements  for  the 
B. S. in  Education  next summer. 
Mrs. Ruth  Nighswander  Riggs, 
E 1932, is  teaching  high  school  in 
Carthage.  Her  husband  is  a  pro­
fessor  at Carthage College.  Their 
address  is 901  E. Main,  Carthage. 
Dr.  Victor  Sprague,  E  1932,  is 
living  on  route  3,  Hayesville,  N. 
C.  He  received  the  Ph.  D.  from 
the University  of  Illinois  in 1940. 
Mrs. Eloise  Carmean  Burke,  E 
1933,  is  living  at  504  N.  12th., 
Herrin.  Her  husband,  William 
J.  Burke,  attended  Southern  in 
1933.  They  have  two  children. 
Mrs. Velma  Gower  Miles,  1933, 
has  three  sons,  and  is  living  at 
1124  Baltimore,  El  Paso,  Texas. 
Mrs. Estelle  O'Leary  Sauget, D 
1933,  is the mother of  three  boys. 
Her address  is R. R.  No.  2,  E. St. 
Louis. 
Earl  F.  Shipley,  E  1933,  is  an 
accountant in  Galseburg.  He and 
Mrs. Shipley live  at 893 E.  Grove, 
Galesburg. 
Marion  Elizabeth  Thrailkill,  E 
1934,  is  Director  of  Field  Work 
•rs,  Camp  Fire  Girls.  Her  ad 
MARRIAGES 
Margaret  Wallace  Reseter,  1933,  to  Robert  E.  Reed  in  Dayton, 
Ohio,  on  October  27.  At  home:  415 S. 13th  St., Richmond,  Ind. 
Wilene Kilgore,  E 1942,  to Adolph  Canto in  Utah  on Oct. 13.  At 
home: Hillcrest  Apts.,  Apt. 19,  Helper, Utah. 
Marjory  Ann  Mull,  1944,  to  Larry  Frank  in  Highland  Park  on 
Sept. 30.  At  home:  Packard  Ave.,  Detroit,  Mich. 
Wanda Clark, 1947,  to Charles  Hedde in  Chicago  on Sept.  14. 
Everett West Moody, 1947,  to Helen Laverne Bailey in Evansville, 
Ind.,  on  Dec. 26.  Address:  Tilden. 
Margaret  Kinsman,  E 1948,  to  Raymond  Bruemmer  in  Carlyle 
on Nov.  23.  At  home: Carlyle. 
Bob Regenhardt, 1948,  to Jacque York'in Mt. Vernon  on Oct. 20. 
At  home:  Nu. 5,  Lyons  Court, Mt. Vernon. 
Mary Mead, 1949, to A. L. Oxford on Nov. 16.  At home: Ridgway. 
Wilma Brown, 1950,  to  Dale  Kennedy  in  Pinckneyville  on  Nov. 
24.  At  home:  721 S.  Marion  St.,  Carbondale. 
Bylla  Irene  Cline,  E  1950,  to  John  N.  Martin,  V  &  P 1950,  in 
Wood River on  Nov. 11.  At home: 140 West  Tydeman St.,  Roxana. 
Shirley  Dollins,  1950,  to  George  Lunde,  E  1951,  in  Benton 
on  Nov. 22.  Address: 508  W. Sycamore  St., Carbondale. 
Lyle Jones, 1950, to Betty Kelley on Oct. 21.  At home: Kinmundy. 
Fern  McGough,  1950,  to  Terry  Ogles,  Jr.,  in  Murphysboro  on 
Oct.  21.  At  home:  Marissa. 
Lillian  Gebhardt,  E  1951,  to Dolan  Ginger,  A  &  1950,  in  Mur­
physboro  on  Nov. 18.  At  home:  324  W. Walnut  St.,  Carbondale. 
Norma  Louise  Giddings,  graduate  student,  to  Louis  V.  Miller, 
A & S 1951,  in  Carbondale  on  Nov. 22.  At  home: 1326  S. Thomp­
son  Ave.,  Carbondale. 
dress  is  Room  1304,  203  N.  Wa­
bash,  Chicago  1. 
Mrs. Lois  Snider  Ailes,  E  1935, 
is living  at 144 Hazel Ave.,  Signal 
Hill,  E.  St.  Louis. 
Virgil  Boucher,  1935,  is  teach­
ing  in  Peoria.  Mr.  and  Mrs. 
Boucher  have  one  child.  Their 
address  is  104  Norwood,  Peoria. 
Allen  C.  Dawson, E 1935,  is an 
attorney  for  the  Maritime  Com­
mission  in  Washington,  D.  C. 
His  address  is  8335  Grubb  Road, 
Silver  Springs,  Md. 
Mrs.  Ollie  Uhles  Morton,  1935, 
is  living  with  her  daughter  at 
Apt.  8,  1635  Clay  St.,  San  Fran­
cisco,  Calif. 
Ralph  A.  Parkinson,  1936,  is  a 
camera  shop  proprietor  in  Flori­
da.  Mr.  and  Mrs.  Parkinson  are 
living  at 111  2nd  Ave.  N.,  Jack­
sonville  Beach,  Florida. 
Mrs.  Marjorie  Brown  Shack­
ford,  has  two  girls,  ages five  and 
three.  Mr.  and  Mrs.  Shackford 
live  at  715  N.  Sixth  Ave.,  Mt. 
Vernon,  Iowa. 
George  Earl  Casper,  E 1937,  is 
director  of  music  at  the  Speed­
way  Baptist  Church  in  Memphis, 
Tenn.  Mrs.  Casper,  the  former 
Etoile  Winston,  attended  South­
ern  the  summer  of  1937.  They 
are  living  at  601  N.  Bellevue, 
Memphis,  Tenn. 
Mrs.  Mary  Claxton  Grimmer, 
1937,  has  two  children.  She  and 
Mr. Grimmer  live  at 2005  Center­
ville  Rd.,  Dallas,  Texas. 
Mrs.  Evalyn  Schafer  Ewald, 
1938,  has four  children.  She  and 
Mr.  Ewald  live  on  R.  R.  No.  4, 
Mt.  Carmel. 
Mrs.  Eva  Oxford  Gersbacher, 
E 1938,  is living  at 508 W. Pecan, 
Carbondale.  Her  husband  is  W. 
M.  Gersbacher,  E  1925. 
Mrs.  Charlotte  Coleman  Greer, 
E 1938, is  a  homemaker  in Cleve­
land,  Ohio.  Her  husband,  James 
A. Greer,  attended Southern  from 
1934  until  1937.  Their  address 
is  10019  Ostend  Ave.,  Cleveland 
8,  Ohio. 
Mrs.  Elizabeth  Zimmer  Hollis, 
E 1938,  is a  housewife.  Her  hus­
band, Virgil  Hollis, E 1940,  works 
in  the  comtproller's  office  of  the 
Sherwin  Williams  Co.  Their  ad­
dress  is  1347  Kenilworth,  Lake­
wood  7,  Ohio. 
Mrs.  Marguerite  Snyder  War­
ner,  E  1938,  is  living  at  1526 
Northgate  Rd.,  Baltimore  18, 
Ohio. 
Paul  Joseph  Torok,  E  1938,  is 
district  sales  manager  for  Field 
Enterprises  of  Chicago.  Mr.  and 
Mrs.  Torok  have  one  boy,  and 
they  live  in  Highland,  Kansas. 
Mary  E.  Wright,  E  1938,  is 
working  in  the  public  relations 
department  of  an  advertising 
agency  in  Chicago.  Her  address 
is  1440  North  Dearborn  Pkwy., 
Chicago  10. 
James A. Birchler, E 1939,  is a 
science  teacher  in  the  Sparta 
high  school.  Mrs.  Birchler,  the 
former  Edith  Ann  Murphy,  at­
tended  Southern  1930­2.  They 
have  two  children,  and  live  in 
Cutler. 
Edwin  Halfar,  E  1939,  is  as­
sistant  professor  of  mathematics 
at  the  University  of  Nebraska. 
Mrs. Halfar,  the former Catherine 
Lauber,  attended  Southern  1937­
39. They  have  one  child,  and  live 
at  1344  G,  Lincoln,  Nebraska. 
Mrs. Ruth  Stefanoff  Heckel,  E 
1939,  is  living  in  Carterville. Her 
husband,  G.  Phillip  Heckel,  1934, 
is manager of  a store.  They have 
two  children.  Their  address  is 
602  S.  Division  St. 
Mrs. Wilfreda Cox Hieronymus, 
E  1939,  is  the  wife  of  a  profes­
sor  at  the  University  of  Iowa. 
They  have  two girls  and  one  boy, 
and  their  address  is  Route  6, 
Iowa  City,  Iowa. 
Mrs.  Martha  Jones  Karraker, 
E  1939,  is  living  in  Nebraska. 
Her  husbaild,  Oliver  Karraker, 
E 193G,  is  an  electrical  engineer. 
They  have  two  girls,  and  their 
address  is  1681  Burr,  Lincoln. 
Mrs.  Nora  Whitlock  Marietta, 
E 1939, is a homemaker. Her hus­
band, Dee  L.  Marietta,  E 1938,  is 
assistant  professor  of  business 
education  in  the  Iowa  State 
Teachers College.  They  have one 
child,  and  live  at  504  Seerlex 
Blvd.,  Cedar  Falls,  Iowa. 
Charles  S. Mayfield,  E  1939,  is 
organizational  director  for  the 
Illinois  Agriculture  association. 
Mrs.  Mayfield,  the  former  Ger­
oldine  Morgan  graduated  from 
Southern  in  1938.  They  have 
three  children,  and  live  at 15012 
Lexington  Ave.,  Harvey. 
Wallace  G.  Stevenson,  E  1939, 
is  director  of  industrial  education 
at E. Alton­Wood River Commun­
ity  high  school.  Mrs.  Stevenson, 
the  former Margaret  Gail  Aikin, 
graduated from  Southern  in 1937. 
Mr.  Stevenson  attended  intermit­
tently  from  1931  to  1939.  They 
have  three  children  and  the 
youngest  daughter,  Jo  Dell,  was 
born Oct. 23,  1950.  Their  address 
is 512  Oak  Drive,  East  Alton. 
1940's 
Robert  Eugene Collard, E 1940, 
is  principal  of  the  consolidated 
schools  in  Pesotum.  He  obtained 
his master's degree in education in 
1948.  Mrs.  Collard,  the  former 
Virginia  N.  Whitacre  graduated 
from Southern  in 1941.  The Col­
lards  have  one  child. 
Mrs. Arlene  Dickhaut  Schwind, 
E  1942,  is  a  housewife  in  Chris­
topher.  Her  husband, Howard  J. 
Schwind,  graduated  from  South­
ern in 1940.  They have  one child, 
and  their  address  is  310  N.  Ma 
pie. 
Clifford  Paul  Hooker,  E  1941, 
M  1949,  is  director  of  athletics 
at  the  Herrin  city  schools.  He 
is  married  to  the  former  Avelyn 
Hardin,  who  graduated  from 
Southefn in  1941.  They  have one 
child,  and  their  address  is  421 
N. 10th,  Herrin. 
Vincent  Pantaleo,  E  1941,  is 
a  time  study  engineer  for  the 
Hudson Motor  Car Co.  Mrs. Pan­
taleo  is  the  former Mildred  Lu­
cille  Dial  who  attended  Southern 
in  1939.  They  have  two  boys, 
and  live  at  4433  Bewick,  Detroit 
13,  Mich. 
Goodwin  G.  Petersen,  E  1941, 
is  assistant  professor  of  indus­
trial  arts  education  at  San  Jose 
State  College.  He  and  Mrs.  Pe­
tersen,  the  former  Virginia  L. 
Hueting, 1938,  have  two boys  and 
one  girl.  Their  address  is  Rt.  5, 
5277­A,  San  Jose,  Calif. 
Mrs. Maxine  R.  Stonecipher,  E 
1941,  is  a  housewife.  Her  hus­
band,  Jesse  W.  Stonecipher,  E 
1939,  is  chief  flight  instructor  for 
the  U.  of  I.  They  live  at  1610 
W. John,  Champaign.  They  have 
one  child. 
LaVerne  R.  Armstrong, E 1942, 
is  supervisor  of  student  teachers 
at  the  Carterville  high  school. 
She  attended  Southern  intermit­
tently  from  1910  till  1942.  Her 
address is  716 S. Division  St. 
Ed Barrett, 1942,  is assistant di­
vision  geologist  for  the Continen­
tal  Oil  Company.  His  address 
is  1017  NW  17,  Oklahoma  City, 
Okla. 
Spencer  A.  Bullard,  1942,  is  an 
instructor  at  the  Chanute  Air 
Force Base.  Mr. and Mrs. Bullard 
have  one  child,  and  their  address 
is  511  Fair  St.,  Champaign. 
Mrs. Peggy  Lou  Dean  Colberg, 
E 1942, is the wife of  a University 
professor  at  Florida  State  Uni­
versity.  They  have  one  girl,  and 
their  address  is 1045  Merritt  Dr., 
Tallahassee,  Fla. 
Henry  S. Frazer,  E 1942,  is  an 
operator  for  the  Halliburton  Oil 
Well  Cementing  Co.  He  is  mar­
ried  and  has  two  daughters.  His 
address  is  408  W.  19th  Street, 
Hays,  Kans. 
Mrs.  Audrey  Dooley  Gamma, 
1942,  lives  at 106  Eureka,  Apt.  4, 
San  Francisco,  Calif. 
Mrs.  Alma  Reedy  Hamilton, 
E 1942,  is  teaching  grades 1 and 
2 at. the Franklin  school in  Belle­
ville.  Her  husband,  John Hamil­
ton, attended Southern from 1940­
42. They  have  two girls,  and  their 
address  is  203  N.  45th  street, 
Belleville.  « 
Catherine  Howells,  E  1942,  is 
teaching  the  first  grade  at  the  J. 
B. Ward school  in  Du Quoin.  Her 
address  is  E.  Main  street. 
Marjorie  Jane  Jones,  E  1942, 
is  art  supervisor  in  the  Gales­
burg  public schools.  Her  address 
is  1018  North  Broad. 
C.  Eugene  Kane,  E  1942,  is 
state  manager  for  Montgomery 
Ward.  Mr.  and  Mrs.  Kane  live 
at 116 S. Summitt, Bowling Green, 
Ohio. 
Evelyn  M.  Patterson,  E  1942, 
is  teaching  in  the  Zeigler  high 
school.  Her  address  is  810 
Prairie,  Marion. 
S.  Allan  Watson,  E  1942,  is 
executive  director  of  the  Elgin 
council of  churches.  Mr. and Mrs. 
Watson  have  one  child,  and  their 
address  is 164  Division  St., Room 
31o.  E1<?in. 
Agatha White, E 1942, is  teach­
ing  reading  and  literature  in  the 
Logan  junior  high  school.  Miss 
White  attended  Southern  Inter­
mittently  from  1922  until  1942. 
Her  address  is 1829 Spruce,  Mur­
physboro. 
Robert  H.  Brown,  1943,  is  in­
structor  of  statistics at  the  Univ. 
of  Missouri.  Mr. and Mrs. Brown 
have one  son,  born  Feb. 15,  1949. 
Their  address  is  918  Madison  St., 
Columbia,  Mo. 
Mrs. Ruth Dixon Bryan, E 1943, 
is  elementary  teacher  in  the Mc­
Kinley school at Marion.  Her hus­
band,  Allen  L.  Bryan,  received 
his  master's  degree  from  South­
ern  in  1949.  They  live  at  608 
Calumet  St.,  Marion. 
Roscoe  T.  Lauderdale,  E  1943, 
is  teaching  in  Espanola,  N.  M. 
Mr.  and  Mrs.  Lauderdale  have 
one  child,  and  their  address  is 
Box  598. 
Paul  Payne, E 1943,  is teaching 
in  the  Detroit  schools,  and  he  is 
a  special  instructor  at  Wayne 
University.  His  address  is 12753 
Corbett,  Detroit, 13,  Mich. 
Mrs.  Dorothy  Deason  Canning, 
1944,  is  living  in  Marissa.  She 
and Mr. Canning  have  a  son. 
Mrs.  Sue  Garrison  Morgan, 
1944,  is  living at  1729  Darby  St., 
Willow  Run,  Mich. 
Mr.  and  Mrs.  McGonagle  are 
the  proud  parents  of  Patrick 
Joseph  McGonagle,  born  Nov.  15 
and  weighing  6  lb.  12  oz.  Mrs. 
McGonagle  is  the  former  Char­
lotte  Koons,  E  1944.  They  live 
at 12172  Achilles,  Norwalk,  Calif. 
Mrs.  Catherine  Schumaker 
Cash, E 1945, has an 11 month­old 
baby  daughter.  Mr.  and  Mrs. 
Schumaker  are  living  in  Mount 
Vernon.  She  attended  Southern 
at various times between 1938 and 
1945, 
Frances Elizabeth Clark, E 1945, 
is  teaching  the  third  and  fourth 
grades  at  Sparta.  Her  address 
is  514  W.  Main  St.,  Sparta. 
Wiltz  A.  Book, E 1944,  is coach 
at  the Marissa  high  school. He  is 
married  to  the  former  Imogene 
Iris  Clark,  E  1946.  They  have 
one child,  and  they  live in  Maris­
sa. 
Mrs.­  Lois  McMurray  McCord, 
1946,  is living at 107  Hagood, Mo­
berly,  Mo. 
Alber  Owens,  Jr.,  1946,  and 
Mrs. Sue  Baumgartner Owens,  E 
1949,  have  one  child.  Their  ad­
dress is  302  E. 7th  Street,  Johns­
ton  City. 
Amos  E.  Rixnian,  1946,  is  liv­
ing  at  the  Hotel  Knickerbacker, 
Chicago  11. 
William  H.  South,  1946,  and 
Mrs;  South,  the  former Margaret 
Mclntire,  1944,  have  one  child. 
Their address is 3237 Butler Street, 
Springfield. 
J. Eugene Wells, E 1946,  is  at­
tending graduate school.  His wife 
is  the  former Betty  Ruth  Baker, 
1949.  They  have  two  children, 
and  their  address is  Route  No. 1, 
Mt.  Vernon. 
Donald  R.  Fabian,  A  &  S 1947, 
is  working  in  advertising  and 
sales  for  Childs.World  Inc.  His 
home  address  is  2536  Madison, 
Granite  City. 
Mr.  and  Mrs.  John  Hamble­
ton  (Kay  Leona  Smith,  E  1947) 
are  the  parents  of  a  daughter, 
Janice,  born  Oct.  2.  The  Ham­
bletons  live  in  Alpha. 
Herman  E.  Mines,  E  1947,  is 
married  and  lives  at  15  Charles 
St.,  Walterboro,  S.  C.  He  has 
one  child. 
Kenneth  R,  Molt,  E  1947,  is 
employed  as  a  research  chemist 
for  the Carlisle  Chemical  Works, 
Reading,  Ohio.  His  address  is 
3024  Fairfield  Ave.,  Cincinnati, 
Ohio. 
Alberta  F.  Polenske,  1947,  is  a 
graduate  student  at  the  Univer­
sity  of  Southern  California.  She 
lies  at  10031/2  W.  36th  St.,  Los 
Angeles  7,  Calif. 
John  J.  Sebastian,  E 1947,  who 
has been touring  the country each 
winter  playing  professional  bas­
ketball  is  now  with  the  Boston 
Whirlwinds.  His  address  is  127 
N.  Dearborn,  Chicago. 
Joseph Sinkiawic, 1947,  is coach 
and instructor of  science, arithme­
(Continued  on  page  7) 
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tic  and  physical  education  in  the 
Rockford  junior  high  school.  He 
is  married  to  the  former  Mabel 
E.  Cockrum,  1947.  They  have 
two  sons,  Steven,  born  June  4, 
1949,  and  Stanley,  born  Sept.  7, 
1950.  Joe  and  his  family  live  at 
5304  East  Drive,  Loves  Park. 
Joe  is  also  recreational  director 
for  Loves  Park  Community  En­
terprises  which  promotes  and  fi­
nances  a  year­round  program  of 
youth  recreation.  He  will  com­
plete  the  M.  S.  degree  at  the  U. 
of  I.  this  summer. 
Staff  Sergeant  William  H. 
Welch,  1947,  former  INS  feature 
correspondent  in  the Korean  the­
ater of  war, has  been appointed to 
the  editorial  staff  of  the  Air 
University  Quarterly  Review  and 
has  assumed  his  duties  at  Max­
well  AF  Base,  Alabama. 
Sgt.  Welch,  a  graduate  of  the 
Medill  School  of  Journalism, 
Northwestern  University  ana 
holder  of  the  194S  award,  Maria 
Cabot Moors Trophy,  for outstand­
ing news  coverage of  Latin Amer­
ican  events,  re­entered  the  Air 
Force  early  in  September  after 
spending  a  hectic  two  months  in 
Seoul,  Chansang,  Pusan  and  Tae­
gu,  Korea,  as  a  feature  corre­
spondent  for  International  News 
Service. 
Quentin  Bradley,  A  &  S  1948, 
and  Mrs.  Bradley  (Joan  Kimber, 
1950)  are  now  living  at  1850  W. 
Jackson  Blvd.,  Chicago.  Quentin 
is  a  third  year  medical  student 
at  the  U.  of  I.  medical  school 
William  H. Etheridge,  Jr.,  1948, 
is  a  postal  clerk  in  Fairfield. 
He  lives  at  213  S.  W.  10th  St 
He  is  married  to  Helen  Dale, 
1947,  and they  have one  child. 
William  R.  Jones,  1948,  will 
receive  a  degree  in  mechanical 
engineering  from  the  Missouri 
School  of  Mines  this month.  His 
address  is  1619  Frederick  St.,  E. 
St.  Louis. 
Mrs. W. F. Jurgens  (Mary Sack­
ett,  1948)  a  widow,  is  teaching 
in  E. St.  Louis.  She  lives  at  1526 
N.  36th  St. 
Max  Df 'e  Whitiock,  1948,  is 
attending  Lain  Drafting  College 
in  Evansville,  Ind.  His  address 
is  802  S.  E.  Riverside. 
Jack  Barrow,  A  &  S  1949,  is  a 
lieutenant  junior  grade  in  the 
Navy  Medical  Corps.  He  is mar­
ried  and  has  one  child.  His  ad­
dress  is  637  Carla  Way,  LaJolla, 
Calif. 
Clarence  H.  Gaskins,  1949,  is 
a  maintenance  mechanic  for  the 
Peoboriy  Coal.  Co.  His  address 
is  RFD 1,  Du  Quoin.  He  is mar­
ried  and  has  two  children. 
Waldo  Grigoroff,  E  1949,  is 
Leaching in the high school  in Tay­
lorville.  Mrs.  Grigoroff  is  the 
former  Catherine  Sullivan,  A  & 
S 1948.  Their  address  in  Tay 
iorville  is  417 S.  Clay. 
Mrs.  Ralph  Habbe,  Jr.  (Norma 
McKinney,  1949)  is  a  housewife 
and  lives at  111 E.  Chester,  Nash­
ville. 
Donald Dean  Jenkins, E  1949,  is 
stationed  with  the  army at Camp 
Pickett, Virginia.  His serial  num­
ber  is  55028362  and  his  present 
address  is  Heavy  Tank  Co.,  102 
Inf.  Reg.  43rd  Inf.  Div.  Don  had 
been  teaching  in St.  Elmo for  the 
past  year  and  had  begun  his  sec­
ond  year  when  he  received  his 
draft  call.  He  was  married  in 
September. 
Madge  Clark  Mai one,  1949,  is 
teaching  in  Pittsburg. 
Mary  Gertrude  Morton,  1949, 
is  the  second  grade  teacher  in 
the  Oak  Park  school  in  Salem. 
She  lives  on  Route  1,  Centralia. 
William  Evans  Moss,  A  &  S, 
M  1950,  is  teaching  in  a  high 
school  in  St.  Petersburg,  Fla.  He 
is  married  and  has  a  son.  The 
Mosses  live  at  4125  14th  Ave. 
South  in  St.  Petersburg. 
Bill  Gerald  Parrish,  E  1949,  is 
working  at  the  Oak  Park  Y.  M. 
C.  A.  He  stays  at  245  S.  15th, 
Maywood. 
NOW IN ARMED SERVICES 
BOB  MIDDENDORF  WILLIAM  J. BAUER  DONALD  JENKINS 
1949, is on  the faculty  of  the Dan­
ville junior  high school.  She stays 
at  824  North  Vermilion  St. 
Arch  C.  Roll,  E  1949,  has  been 
recalled  to  the  Navy:  Ensign 
Roll  may  be  reached  at  27  E. 
34th  St.,  Bayonne,  N.  J. 
Phyllis  Jean  Snow,  E  1949,  is 
teaching in  the Oakland  School  in 
Decatur.  Her  address  is  300 
West  Main. 
Ruth M. Sohn,  E 1949,  is teach­
in  the fourth  grade of  the  Frank­
lin  school  in  Farmer  City. 
Mrs.  Bennie  Joe  Stevens  (Mar 
garet Du  Pont,  1949,  is  secretary 
for  a  wholesale  company  in  San 
Antonio,  Texas.  The  Stevens  live 
at  33 DS  Broadway,  Apt.  17. 
Lloyd  Straker,  V  &  P  1949,  is 
a  graduate  trainee  in  the  Me­
chanical  Engineering  Division  of 
Allis  Chalmers.  His  wife,  the 
former  Ruby  Mathis,  E  1946, 
teaches  commerce  in  Lanphier 
high  school  in  Springfield.  They 
live  at  3424  Sheridan. 
Walter Dean Taylor, E 1949,  M 
1950,  is  teaching  in  the  Alton 
public  schools. 
Thomas  Winn  Watts,  E  1949, 
M  1950,  is  coach  and  teacher  in 
the  Valier  high  school. 
Irene  Elizabeth  Aberheu,  E 
1950,  is  teaching  in  Mt.  Pulaski. 
Mrs. .Merle Andrews  (Betty May 
Andrews,  1950)  is  teachirg  in  a 
rural  school  near  Rockwood. 
1950's 
John  Earl  Arnold,  E  1950,  is 
employed  by  the  Thompson 
Plumbing  and  Heating  Contract­
ors  in  W.  Frankfort.  John  lives 
on  R.  R.  2. 
Thomas  Irven  Bishop,  1950,  is 
teaching  school.  He  is  married 
and  has  one  child.  The  Bishops 
live  at  108%  N. W.  Sth St.,  Fair­
field. 
Randell E. Blockley,  A & S 1950, 
is  a  chemist  with  Hoosier  Car­
dinal  in Marion.  He  lives  at 1202 
S.  Commercial  St.,  Benton. 
Earl  M.  Bonnette,  E  1950,  is  a 
laboratory  assistant  for  the  Cat­
erpillar  Co.,  in  Peoria.  He  and 
Mrs.  Bonnette  (Ramona  Bon­
nette,  1947)  live  at 103  North  St. 
Peoria  5. 
Beraeze  Borsenberger,  1950,  is 
teaching the first grade  in Central 
school  in  Salem.  Her  address  is 
507  S.  Washington. 
Wilbert  Bowers,  1950,  is  teach­
ing  in  Attucks  grade  school  in 
Carbondale.  He  has  attended 
Southern  intermittently  since 
1928.  Mrs.  Bowers,  is  the  former 
Fraces  Sadberry,  1931.  They 
have  two  children  and  live at  422 
S.  Marion  St. 
Mrs.  L.  S.  Byrd  (Amy  E.  Nix­
on,  1950,  is  teaching  the  second 
grade  in  Cairo.  She  lives  at  328 
N.  Elm  St. 
Mrs.  Mary  Louise  Caldwell, 
1950,  is  supervisor  of  elementary 
music  in  Cairo.  She  lives  at  827 
23rd  St. 
Mrs.  Lora  June  Carrell,  1950, 
and her husband  Verle Carrell,  E 
1949,  are  teaching  in  the  unit  dis­
trict  school  in  Bethalto.  Their 
address  is  Box  1371. 
Robert  W.  Carmody,  E  1950,  is 
staff  adjustor of  the Country  Mu­
tual  Casualtv  Co.  He  resides  at 
Mrs.  Lannie  A.  Smith  Chance, 
1950,  is  teaching  school  near  Ma­
rion.  She  has  attended  South­
thern  intermittently  since  1910. 
The  Chances  have  four  children 
and  live  on  Route  2,  Marion. 
Kathryn  Bozarth  Clark,  1950, 
is  a  student  at  the  University  of 
Illinois. 
Mrs.  Juanita  Coleman,  1950, 
teaches  in  the  Carbondale  city 
schools.  Her address  is 209  Pearl 
St. 
Jo  Anne  Connelly,  E 1950,  is  a 
junior  librarian.  Her  address 
is  725 N.  Penn.,  Indianapolis,  Ind. 
Francis  H.  Craig,  1950,  is  a 
rural  teacher.  He  is married  and 
has  two  children.  He  lives  in 
Greenup. 
Walter  Dean  Craig,  1950,  is 
manager of  a photographic  studio. 
The Craigs  live at  906 N. Ottawa, 
Lincoln.  They  have  a  daughter. 
Henri  D.  Crawley,  1950,  is  in 
charge  of  the  survey  laboratory 
at  the  Crab  Orchard  Refuge  on 
Route  2,  Carterville.  He  is mar­
ried  and  has  four  children. 
George L.  Criminger,  E 1950,  is 
attending  graduate  school  at 
Southern.  He  stays at  821 S.  Uni­
versity,  Carbondale 
Claude  A.  Davis,  E  1950,  is 
principal  of  the Lincoln  School  in 
Anna.  He  has  attended  South­
ern  intermittently since  1929.  His 
wife,  Bessie  C.  Davi,s  attended 
Southern in  1928.  They have  one 
child  and  live  at  105  Warren  St. 
Iva  Mae  Davis,  1950,  lives  on 
Route  1,  Carbondale.  She  has  Vincent Stanton Margerum, 1950 
OAiifU/twM  t m 4- A  ! 4­4­ n vt ^ 1 •• : !  ­J  _  2M 
5100  Kenwood,  Chicago  15.  His 
Mrs.  Rachel  Clymore  Read,  Eljjddress  can  always  be  obtained 
from  Philip  Carmody,  Route  1, 
Fieldon. 
attended  Southern  intermittently 
since  1921. 
Johanna Carolyn Deters,  E 1950, 
is  teaching  in  the  elementary 
schools  in  Wyandotte,  Mich.  She 
lives  at  1515  15th  St. 
Mrs.  Dorothea  M.  Edwards, 
1950,  is  teaching  in  Pittsburg. 
Her  husband  Esco  Edwards,  Jr., 
is  now  a  student  at  Southern. 
Mrs.  Lovean  O.  Rowszkowski 
Ferrari, 1950,  is  teaching  physical 
education  in  the  rtoyalton  high 
school.  Robert  is  a  student  at 
Southern. 
Odis  Wayne  Fulton,  E  1950, 
passed  away  on  Oct.  21  at  the 
Veterans'  hospital  at  Jefferson 
Barracks.  A  Navy  veteran,  Ful­
ton  served  in  the  South  Pacific, 
Japan  ahd  China.  After  the  war 
he  entered  Southern,  but  his  uni­
versity  career  was  interrupted 
with  the  discovery  that  he  was 
suffering  with  the  fatal  disease, 
leukemia.  The  first  attack  re­
strained him only  temporarily and 
he  continued  his  work  towards  a 
degree  which  he  received  last 
August.  He  joined  the  teaching 
staff  of  the  Pinckneyville  junior 
high  school  in  September.  His 
teaching  career  was  cut  short  by 
his  illness. 
Wayne  was  a member of  Gam­
ma  Theta  Upsilon  fraternity,  the 
American Legion, Veterans of For­
eign Wars,  and  the  Perry County 
Rural  Youth. 
Robert  C.  Fuson,  Jr.,  1950,  was' 
pastor  of  a  Baptist  church  near 
Harrisburg  until  he  received  his 
call  to  return  to  active  duty  in 
the army  in October.  At  present 
Lt.  Fuson, 0­1177502  is with  Btry. 
C.,  176th  A.  F.  A.  Bn„  Camp 
Carson,  Col. 
teaching  in  the ­Grayville  com­
munity  unit  high  school.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Dolan  W.  Ginger,  E  1950,  E 
1950,  is  married  and  lives  at  324 
W. Walnut,  Carbondale.  His wife, 
Lillian Gebhardt  is  a  senior. 
Lloyd L. Guerden,  1950,  is mar­
ried  and  has  two  children.  He  is 
an  elementary  teacher  in  Cairo. 
The  Guerdens  live  at  702  Pyra­
mid  Courts. 
Harrall  Eugene  Hall,  1950,  is  a 
student  at  Baylor  University.  His 
Address  is 1825 S. 8th, Waco, Tex­
as. 
Evelyn  Lucille  Honchell,  1950, 
is  a  science  teacher  in  Louisville. 
Norma  C.  Hopfer,  1950,  is  teach­
ing  grades  four  and  five.  Her 
present  address  is  4308  Olive  St., 
St. Louis  8, Mo.  She plans  to  re­
turn  to  Southern  next  summer. 
William  Henry  Keene,  Jr.,  E 
1950,  is working  in the  Ford plant 
in  Chicago.  His  address  is  6457 
Langley,  Chicago.  He  is married 
and  has  two  children. 
Charles  Raymond  Lemons,  V 
&  P  1950,  is  office  and  credit 
manager  of  the  Firestone  Store 
in  Alton.  He  is married  and  has 
one  child.  His  address  may  be 
obtained from  Mrs.  Richmond 
Britton,  2609  Sycamore,  Cairo. 
Louie  A.  Lockard,  E  1950,  is 
an  elementary  school  principal. 
His wife, Mildred, attended South­
ern  in  1946.  The  Lockards  have 
two  children.  They  live  in  Cob­
den. 
is teacher  and  coach  in  the Coul­
terville  high  school.  He  is  mar­
ried  to Audrey  Lucille Kias, 1939. 
Their  address  is  Coulterville  is 
Box  276. 
Vernon  D.  Matthews,  A  &  S 
1950,  is  a  student  at  Southern. 
He  and  Mrs.  Fern  Matthews, 
1950,  live  at  Southern  Acres. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  McCIus­
key, 1950,  live at  Southern Acres. 
Mrs.  McCluskey  is  the  former 
Mary  E. Little, E 1947.  She  is  a 
high  school  teacher. 
Mrs.  K.  V.  McFadin,  (Leota 
McFadin,  1950)  is principal  of  the 
E.  Beaver  Pond  school.  She  has 
one  child.  The  McFadins  live 
at  123  Vera,  Carterville. 
Gordon  McGinnis,  E  1950,  is  a 
laboratory  technician at Sangamo 
Electric.  He  is married  and  lives 
at  506  W.  Willow,  Carbondale. 
Lois  Killough  McKinnis,  1950, 
a  widow,  is  a  history  instructor 
at  the  Washington  jvjnior  high 
school  in  Cape  Girardeau,  Mo. 
She  lives  at  the  Leonora  Apart­
ments,  101  N.  Ellis. 
Mrs. Henry M. McLane  (Maxine 
Rogers  McLane,  1950)  is  teach­
ing the third  and  fourth grades  in 
the  Wolf  Lake  public  schools. 
Charles  Edward  McManus  E 
1950,  is  a  salesman  for  C.  W.  & 
F.  Coal  Co.  He  is  married  to 
Nora  Kreher,  E  1949,  and  they 
live at  825 Orleans  Ave.,  Keokuk, 
Iowa. 
Samuel  Semple  McPhail,  E 
1950, is working in  the coal  mines. 
He  is married  and  has  one  child. 
The  McPhails  live  at  714  North 
Horn,  W.  Frankfort. 
Carl  E.  Mezo,  A  &  S  1950,  is 
doing  graduae  work  at  Southei'n. 
Mr.  and  Mrs.  Mezo  live  in  the 
Lawrence  Gaddie,  E  1950,  is I Chautauqua  Housing  Project. 
David  Mills,  E  1950,  Is  a  ma­
chinist.  He is living at 1513 Wash­
ington  Ave.,  Evansville,  Ind. 
David  S.  Mills,  E  1950,  is  em­
ployed  by  L.  S.  Heath  and  Sons 
in  Oblong.  His  wife,  the  former 
Velda Swope,  E 1950,  is  teaching 
in  the  elementary  schools  there. 
The  Mills  live  on  W.  Main  St. 
Kenneth K. Mitchell, A & S 1950, 
is the  REA representative in Har­
risburg.  He  lives at  1320 Hobson 
St. 
Aubrey  Allen  Montgomery,  M 
1950,  lives  in  Naylor,  Mo. 
Paul Mix Morgan, 1950,  is mar­
ried  and  his  address  if  2726  La­
fayette,  St.  Louis;  Mo. 
Robert  Bruce  Morgan,  1950,  is 
principal of  the elementary school 
in  Karnak.  He  is  married  and 
has  a  six  year­old  son.  Morgan 
has  attended  Southern  intermit­
tently  since  1923. 
Bobby  Ray  Neighbors,  E  1950, 
is  an  engineering  draftsman.  He 
lives at  1301 Freeuurg  Rd.,  Belle­
ville. 
Ralph  Wayne  Nettlamd,  1950, 
is a  radio  announcer with WCIL. 
He  stays  at  219  W.  Main,  Car­
bondale. 
James  Riley  Neunlist,  E  1950, 
is  a  coal  preparation  engineer 
for  the  C. W.  &  F.  Coal  Co.  He 
lives  in  Thompsonville. 
Mrs,  Joe  B. Newberry  (Marilee 
Cooley  Manes,  1950)  is  the  first 
grade  teacher  in  the  Troy  public 
schools.  She  and  Joe,  1947,  were 
married  in  August  of  this  year. 
At  the  present  time  Joe  is  a  lab­
oratory  technician  in  the  Herrin 
hospital  in  Herrin. 
Richard  L. Newby, A & S  1950, 
is  a  stenographer.  Mrs.  Newby 
is  the  former Marilyn E.  Provart, 
E 1950.  Their address  is 14  Till­
man,  Danville. 
William  Y.  Nolen,  E  1950,  and! 
Mrs,  Nolan  (Wanda  M.  Bennett, 
E  1950,  may  be  reached  at  603 
W.  Main,  Columbia.  Wanda  is 
teaching  home  economics  in  the 
Columbia  high  school. 
Joseph Novak, A & S  1950,  is a 
medical  student  at  the  Univer­
sity  of  Illinois  in  Chicago.  His 
address  is 1649 West 17th. 
Myron  Barton  O'Hara,  jr.,  E 
1950, is coach in  the high school  at 
Staunton  and  is  teaching  in  the 
junior  high.  Myron  and  Mrs. 
Marjorie  Wisely  O'Hara,  1945, 
live  at  804  Deneen.  They  have 
a  son  and a  daughter. 
Mary  Alice  Ohms,  E  1950,  is 
a  secretary.  She  stays  at  1001 
N.  Dearborn,  Chicago. 
Hershel  Foster Oxford,  1950,  is 
teacher and  coach in the Cave­in­
Rock  elementary  school.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Charles Cantardo  Palia, E 1950, 
is  science  instructor  in  Spring 
Valley.  He  is  married  and  has 
one  child.  The Palias  live  at  231 
W.  Minnesota  St. 
Norma Jean  Parker, 1950,  lives 
at  408  W.  Main,  Carbondale.  She 
is  an  instructor  of  girls'  physical 
education and  science at  the Lin­
coln  junior  high  school. 
Leila V. Partee, E 1950, is teach­
ing  school  in  Brandon,  Fla.  She 
lives  in  Seffner,  Fla. 
Mrs.  Evelyn  Adams  Patton, 
1950,  is  teaching  in  the  elemen­
tary  schools  in Zeigler.  Her hus­
band  is Glenn  Patton,  1936.  They 
have  three  sons.  The  Pattons 
live  at  102 Baggott  St. 
Mrs.  Alma  E.  Smith  Piquard, 
1950,  lives  on  Route  3,  Carbon­
dale.  She  has  two  children. 
Carl M. Planic, E 1950,  is teach­
ing  in  Cobden.  He  is  married 
and  has  one  child. 
James  L.  Polk,  1950,  is  teach­
ing  this year.  He  is "married  and 
had  one  child.  His  address  is 
624  E.  Kell,  Centralia. 
Lawrence  Lee  Prater,  1950,  is 
a  social  studies  instructor  in 
Brookhaven,  Miss.  He  stays  at 
1063  Union  St. 
Dorothy  Margaret  Prawl,  1950, 
is an  elementary teacher  in Gran­
ite  City.  Her  address  i~  1532 
Niedringhaus Ave. 
Mrs.  Bill  Pritchard  (Norm* 
Woolard,  1950)  is  a  housewife. 
She  and  her  husband  live  at  601 
E.  Broadway,  Johnston  City. 
Orville  E.  Pyle,  A  & S  1950,  is 
a  junior  Engineer  for  Motorola 
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director  of  physical  training  for 
men  to  build  a  program  of  col­
lege athletics  to  train  high school 
coaches, and to inculcate the high­
est  ideal  of  clean  sportsmanship. 
He  did  just  that  through  great 
difficulties.  Through  winning 
years  and  unlucky  years  he  held 
to the  ideal which made good  los­
ers as  well  as  good  winners,  and 
gave  Southern  one  of  its  finest 
traditions.  McAndrew  had  the 
complete  support  of  two  presi­
dents under whom he  served over 
a  period  of  thirty  years. 
Normal School  Board Established 
Southern  and  the  other  four 
Normals  came  under  the  admin­
istrative  control  of  a  new  State 
Normal  School  Board  with  en­
actment  of  the  Civil  Administra­
tive  Code  in  1917.  The  state­
wide  board  consisted  of  eleven 
members,  the  Director  of  Regis­
tration  and  Education  serving  as 
ex­officio chairman  and  the State 
Superintendent  of  Public Instruc­
tion,  ex­officio  secretary.  Chang­
es  involved  in  the  new  adminis­
trative  policies  and  procedures 
require fuller  treatment in  a  sep­
arate chapter  of  this sketch. 
Fiscal System  Unified 
One  of  the  aims  of  the  State 
Board  control  was  the  establish­
ment  of  a  Unified  fiscal  system 
for  the  schools  and,  in  the  in­
terests  of  economy  as  well  as 
fairness,  to  eliminate  competing 
appeals  for  appropriation  both 
for  operation  and  building.  The 
needs  of  each  school  henceforth 
were considered  in  relation  to the 
total institutional budget and  each 
waited  its  turn  in  a  rotation  of 
building  projects,  sometimes  with 
less than  exact  justice In  the face 
of  the  need.  Two  pressures  had 
now  to  be  applied,  first  with  the 
board  and  then  with  the  legisla­
ture. 
Before  the  new  board  assumed 
authority, however, two major im­
provements  were  secuied  for 
Southern  by  the  last  autonomous 
local  board.  The  Forty­&ghth 
General  Assembly  granted  $50,­
000  for  a  power  plant  and  the 
Forty­ninth  provided for  an  audi­
torium  and  administration  build­
ing  by  appropriation  of  $135,000. 
Ex­Chief  Executive Dedicated 
Shryock  Auditorium 
Shryock  Auditorium,  —  as  it 
was afterwards named in honor  of 
the  president  whose  tireless  ef­
forts  had  secured  it  —  was  com­
plete<J  and  opened  to  the  public 
April  4,  1918,  at  a  critical  stage 
of  World  War  I.  The  occasion 
was  the meeting  of  the Southern 
Illinois Teachers Association when 
an  ex­President  of  the  United 
States,  William  Howard  Taft, 
gave  an  eloquent  war  address  to 
an audience which  filled all  avail­
able  space,  including  stage,  foy­
er,  and  aisles.  A  bronze  tablet 
commemorates the  historic event: 
In  Commemoration  of  the 
First  Public  Lecture 
In  This  Auditorium 
April  4, 1018 
A  Great  World  War  Address 
Supporting  the  Policies  of 
President  Woodrow  Wilson 
Delivered  by 
Ex­President 
William  Howard  Taft 
In  Which  He  Clearly,  Forcefully 
and  Patriotically  Discussed  the 
Fundamental  Question  Then  At 
Issue  Between  the  Warring 
Nations 
We,  the Senior  Class  of  1933 
Respectfully  Dedicate  This 
Tablet. 
World War I Reduced Enrollment 
By  Half 
World  War  I  took  its  toll  of 
Southern men  as on  all other  col­
lege campuses.  Glenn C.  Bainum, 
head <?f  the music department  and 
William  McAndrew,  director  of 
athletics,  were  early  volunteers, 
who  went  to  the  Officers  Train­
ing Camp at Fort  Sheridan. Bain­
um  received  a  first  lieutenant's 
commission  and  McAndrew  was 
commissioned  a  captain. 
They  were  followed  by  a  num­
ber  of  senior  boys  in  the  early 
SOUTHERN'S  HONOR  ROLL 
Sixty­five  Southern  sons  have  answered  the  call  to 
active duty  since the national emergency arose  in Korea. 
These 65  are only  men who have  left the campus dur­
ing  the summer and  fall terms.  Many alumni  have also 
been  called,  but  we  have  been  unable  to get a  complete 
list  of  them. 
Anderson,  Kenneth 
Arondelli, Robert 
Austin,  Robert 
Barth,  James 
Beno,  Joseph  Peyton 
Bird,  Frank  H.,  Jr. 
Birkner,  Don 
•  Boone,  Lester  V.,  Jr. 
Brown, Charles Laverne 
Brown,  Joseph 
Brubaker,  Robert 
Budde,  Jack  Leonard 
Chapman,  Richard  Ever­
ett,  Jr. 
Contralto,  Jack 
Cook,  Don 
Cox,  Don 
Dawson,  Bob 
Dorgan, Walter  H.,  Jr. 
Dunlap,  Lyndell 
Entsminger,  Jack  David 
Feitl,  Frank 
Ferrell,  Carl  F.,  Jr. 
Fitzgerald,  Charles  J. 
Fly,  John 
Frailey,  William 
French,  Jack  D. 
Gamlik,  Rodney 
Gaunt,  Joe W. 
Griggs,  Robert 
Haile,  Hopson  Eugene 
Hess,  Carl  Edward 
Hollman,  Raymond C. 
Hood,  Donald  Elbert 
Hunter,  Richard 
Isbell,  Arvelle 
King,  David 
Leeman,  William 
Licos, John Pete, Jr. 
Lillard,  Hampton 
Lirely,  Ivan 
Martin,  Wendell 
Mabry,  Thomas R. 
Modglin,  James  L. 
Mosher,  Bob 
Mullinax,  George 
Nelson,  Kenneth 
O'Neal,  Richard  E. 
Patterson,  William  T. 
Piper,  Bill  L. 
I^ehn,  Gene 
Robinson,  Tom 
Rockwell,  Glendel 
Rull,  Melvin 
Scroggins,  Leon 
Sanders,  Eugene 
Starastra,  George 
Steele,  Robert  L. 
Sulcer,  Robert  P. 
Turok,  Frank 
Weber,  Francis 
Whittenberg,  Jack 
Whittenburg,  William 
Wingate,  Ronald 
Withrow,  Clifford 
Young,  Dale 
summer  of  19l7.  Miss  Frances 
Foote of  the Training School went 
into  Red  Cross  work,  and  Miss 
Lily  Gubelman of  the English  de­
partment  entered  the  military 
branch of  the Y. W. C. A.  At  the 
end  of  the  year  the  college  en­
rollment  had  been  reduced  by 
more than  half. 
Southern  gave  a  total  of  710 
students  and  alumni  to  the  serv­
ice;  sixteen  were  memorialized 
with  gold  stars  in  the  service 
flag, and  the names  of  all appear 
in  bronze  in  the  foyer  of  Shry­
ock  Auditorium. 
The  Auditorium  became  the 
permanent  meeting  place  of  the 
Southern  Illinois  Teachers  Asso­
ciation  and  the  Southern  Divi­
sion  of  the Illinois  Education  As­
sociation  which  followed  it.  For 
a  long  time  it  was  the  best  as­
sembly  hall  in  southern  Illinois 
for  important  public  meetings, 
educational  and  otherwise,  and 
greatly  enhanced  Southern's 
host  facilities.  The  seating  ca­
pacity  of  1700  opera  chairs  has 
long  since  proved  inadequate 
even  for  the  student  body.  In 
addition  to  its  assembly  use  it 
houses  the  principal  administra­
tive  offices. 
Gymnasium  and  Parkinson 
Laboratory  Completed 
Under  the  /unit  board's  alloca­
tion  plan  two important  additions 
to the  building facilities at South­
ern  were  made  in  Shryock's  pe­
riod.  A  new  gymnasuim  was 
completed  in  1925  at  a  cost  of 
$1770,000 and  a new  science build­
ing  costing  $253,000  in  1928.  This 
expansion  provided facilities  more 
than  ample  for  the  time  and 
substantial  college  buildings  now 
pretty  well  filled  the  original 
campus  of  twenty  acres. 
The new science building,  which 
provided  for  the  expanding  phys­
ics  and  chemistry  departments, 
was  fittingly  named  Parkinson 
Laboratory  in  honor of  Dr.  Park­
inson  who  was  the  first  teacher 
of  these  subjects  as  a  combined 
department  in  the  beginning  of 
the  institution.  The  building  al­
so  houses  the  industrial  arts  de­
partment,  the  museum,  and  the 
University  bookstore. 
Something  was  accomplished 
by  the  new  state  board  in  uni­
fying  and  standardizing  the  five 
schools  under  its control  but  far 
from  as much  as expected.  Wide­
ly  dispersed  and  each  having  its 
own  distinctive  problems,  pro­
cedures,  and  regional  services 
they could  not be  handled admin­
istratively  as  one  school  except 
in  fiscal matters,  and even  in  this 
the  results  were  not  always  hap­
py.  The meeting of  the five pres­
idents with  the  board  was  a  uni­
fying factor  and  the State Super­
intendent  as  ex­officio  member 
had  large  influence  in  the 
achievement  of  common  teacher 
training  goals. 
Faculty  of  Five  Schools  Meet 
for Unity 
On State Superintendent Blair's 
suggestion  organization of  all  the 
faculties  of  the  five  schools  was 
effected.  The  meetings  of  the 
combined  faculties  —  more  than 
400  in  number  —  at  intervals  of 
every  two  or  three  years  from 
1927  to 1937  did  much  in  achiev­
ing  a  unity  of  instructional  aims 
and  a  closer  bond  of  acquaint­
ance.  One  or  more  national  fig­
ures  in  the  field  of  teacher  edu­
cation  were  engaged  for  its  pro­
grams  and  the  numerous  depart­
mental  sectional  meetings  were 
productive  of  great  good.  The 
series  of  seven  meetings,  usually 
held  at  Springfield  in  April  or 
May,  were  entirely  under  faculty 
management,  each  school  being 
represented  by  a  member  of  the 
executive  committee. 
President  Shryock  Stricken 
at His  Desk 
Wher^students met for  the usu­
al  'morning  assembly  at­5:30, 
April 13,  1935,  the  president  was 
not  present  to give  the accustom­
ed greeting.  Professor Furr made 
the  shocking  announcement  that 
President Shryock  had  died at  his 
desk, a  few minutes earlier,  from 
a  heart  attack. 
Dean Wham as  acting president 
carried  on  the well  organized  ad­
ministration  during  the  few 
months pending  the difficult  task 
of  finding  a  new  president. 
H. W. Shryock  died  at  the  age 
of  72  and at  the close  of  41 years 
of  service  to  Southern,  nineteen 
years  as a  great  teacher  of  Eng­
lish  and  twenty­two  years  as 
president.  His  had  been a  career 
of  remarkable achievement  which 
saw  the realization  of  most of  his 
objectives:  a  fully  accredited 
Teachers  College,  a  faculty  of 
scholars and  specialists, a  doubled 
student  enrollment,  an  expand­
ed  service  of  Southern  within  its 
area, and a greatly increased phys­
ical  plant. 
(To be  continued) 
Alumni Personals 
(Continued  £rom  page 7) 
Inc.  He is married  to the former 
Bessie  Mae  Welks,  1945.  Their 
present  address  is  850  W.  Oak­
dale,  Chicago 14. 
Ira  W.  Ragsdale, 1950,  is  prin­
cipal of  the Franklin school in W. 
Frankfort.  He  is  married  and 
has one child.  The Ragsdales live 
at  202  N.  Parkhill St. 
John D. Ray, 1950,  has enlisted 
in  the  Air  Force.  At  present  he 
is with  his  parents at  419  N. 7th 
St.,  Murphysboro. 
William  Eugene  Raymond, 
1950,  is assisting  his father in  the 
automobile  business  in  Bunker 
Hill.  He plans to return to South 
ern  in  the near  future. 
Carl Roy  Ree,  A  & S 1950,  is a 
metalurgist.  He  lives  at  1715 
18th  St.,  Rockford. 
Byford Glenn Richardson, 1950, 
is teaching in Mmkeytown.  He is 
married  and  has  one  child.  His 
present  address is  404 W.  6th St., 
Christopher. 
Charles  Everett  Richardson, 
1950,  is  doing  graduate  work  at 
Southern. His  wife, Mary,  is  also 
attending  school  at  the  Univer­
sity.  They  live  at  202  E.  Col­
lege,  Carbondale. 
Mrs.  Fred  Richey  (Helen  Max­
ine  Etherton,  E  1950)  teaches 
commerce at the Norris City Com­
munity  unit  high  school,  Norris 
City. 
Selma Gertrude Richter, E 1950, 
is  teaching in Pana.  Her address 
is 107 W. 3rd St. 
Guy  Blackwell Righter, E 1950, 
211 W. Walnut, Carbondale, has a 
faculty  assistantship  at Southern. 
Dorothy  Ripplemeyer,  E  1950, 
is living  at  340  E.  4th,  Waterloo. 
She  is  teaching  at  Edwardsville 
in  the  public  schools. 
Madge  E.  Roberson,  A  &  S 
1950,  is  a  music  supervisor.  Mrs. 
Roberson  attended  Southern  in­
termittently  for  several  years. 
Her. daughter, Mary  Beth,  gradu­
ated from Southern  in 1940. 
Conrad  W.  Robison,  E  1950,  is 
principal  of  the  Wilson  elemen­
tary school in Sesser.  He attend­
ed  Southern  intermittently  from 
1C36  r  :1  last  summer.  He  is 
married. 
Mr.  and Mrs. Edward  G. Roun­
tree,  E  1941,  M  1950,  are  living 
in  Hoyleton,  where  Mr.  Roun­
tree  is  a  science  teacher.  Mrs. 
Rountree  is  the  former  Sibyl 
Austin,  1949. 
Mrs. Lela  May  Runck,  E  1950, 
a  widow,  is  teaching  in  Hurst­
Bush.  IjJhe  lives  at  632  N.  11th 
St.,  Murphysboro. 
Frederick  A.  Rutherman,  1950, 
is a  teller  First  National Bank  in 
Harrisburg. 
John  P.  Schneider,  E  1950,  is 
superintendent  of  education  in 
Menard.  Mrs.  Schneider  is  the 
former Virginia Sutherland,  1931. 
Robert Schultz, E 1950, is teach­
ing  in  the  Mt.  Vernon  Township 
high  school.  He  and  his  wife, 
Georgiananna  Feezel  Schultz,  E 
1950, live  at 708 Casey  Ave. 
Eugene Shaffer, Jr., V & P 1950, 
is  a  deputy  collector  for  the  U. 
S.  Treasury  department.  His ad­
dress  is  Box  461,  Cairo.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Clifford  B.  Sharpe,  1950,  is  an 
elementary  principal  and  coach. 
He  says  that  his  school  enroll­
ment  has'jumped  rrom  400  to 900 
in four  years. He took  his basket­
ball  team  to  the  state  tourna­
ment last  year.  Sharpe's addrfess 
is  208  Maplewood  Dr.,  Rantoul. 
Mrs.  Lowell  H. Shifley  (Estelle 
E. Smith,  E 1950)  is  principal  of 
th­  franklin  school  in  Merced 
Calif.  She  attended  Southern 
from  1929  until  1932  ana  then 
transferred  one  year's  work  to 
receive  her degree  last  year.  The 
Shifleys  have  three  children. 
Thomas  Harold  Smith, 1950,  is 
married and  lives  at 205  Harding 
Blvd.,  E.  Peoria. 
Maryia  Jean  Spear,  E  1950,  is 
teaching  physical  education  at 
the  Cerro  Gordo  high  school. 
Adrian  Keith  Stonecipher, 
1950,  is  teaching  in  the  elemen­
tary  schools  in  Glentana,  Mon­
tana.  He is married to  the forme 
Rosemary  Davies,  1950. 
Adella Holds 
Exhibition On 
SIU Campus 
Sculpturing by  Adella Mitchell­
Mills  was  recently  on  display  in 
the  Little  Gallery,  second  floor 
of  Old  Main. 
Mrs.  Mills,  an  alumna  and 
former  resident  of  Carbondale, 
now  resides  in  Memphis,  Tenn. 
She  has  gained  recognition 
through  her  expressive  portraits 
and  her  interpretative  figures 
carved  from  stone. 
Pieces  of  sculpture  on  exhibit 
here  were  of  a  variety  of  mate­
rials, including  bronze,  stone,  and 
mahogany.  A  favorite  at  the 
show was "Jungle Queen," a piece 
29  inches  high,  cast  in  bronze. 
"Standing Figure," a carving  in 
Mahogany, is evidence of  the skill 
and  sensitivity  in  the  cutting­
away  approach  to  sculpture. 
In  speaking  of  the  difficulties 
the  sculptor  faces  today,  Mrs. 
Mills  stressed  the  fact  that  mod­
ern  society  "does  not  encourage 
the artist to  chose work in  a field 
offering  so  many  physical  prob­
lems."  She  went  on  to  speak  of 
the  problems  of  adequate  work 
and  storage  space  for  heavy 
equipment and materials,  the lack 
of  systematic assistance by crafts­
men, and  the scarcity  of  complex 
facilities  for  casting. 
Warren  M.  Stookey,  A  &  S 
1950,  is  a  field  executive  for  the 
Boy  Scouts.  He  lives  at  1004 
S.  Elizabeth,  Carbondale. 
Harlan  E.  Suits,  E  1950,  is 
teaching  in  the  high  school  at 
Cave­in­Rock.  His  home  address 
is  Herod. 
Wellington  Cody  Thalman,  E 
1950,  is  attending  dental  school 
at  Washing­ton  University  in  St. 
Louis,  Mo.  His  home  address  is 
802  W.  Cherry,  Carbondale. 
Mrs. William A. Townsend  (Lil­
lian Marberry), 1950)  lives at  555 
Tompkins  Ave.,  St.  Charles,  Mo. 
She  had  one  child. 
Katherine  Trapani,  E  1950,  is 
librarian  at  the  Johnston  City 
Township  high  school.  Her  ad­
dress  is  913  Grand  Ave. 
David  P.  Travis,  1950,  is  a 
medical student  at  the University 
of  California  at  Los  Angeles.  His 
address  is  824  Bel­Air  Road,  Los 
Angeles 24,  Calif. 
Gertrude  A.  Troesken,  E  1950, 
is  an  assistant  to  a  Suggestion 
System  manager.  She  resides  at 
3824  N.  Neva  Ave.,  Chicago  34. 
Paul  Lessie  Turner,  E  1950,  is 
now  with  Co.  A  of  the  1st  Bn„ 
196th  Inf.,  Camp  Carson,  Colo. 
His  serial  number  is  P. S.  55029­
057. 
Dorothy  June  Walker,  E  1950, 
is  teaching  in  the  first  grade  in 
the Roxana  schools. 
Bessie Warren, E 1950,  is third 
grade  instructor  in  the  Attucks 
school,  Carbondale.  During  the 
summer  vacation,  she  attended 
the  Baptist  World  Alliance  in 
Cleveland,  Ohio,  and  the  World's 
Council  on  Religious  Education 
at Toronto, Canada.  Her Carbon­
dale address  is 702  North Marion 
St. 
James Clyde Warren, E 1950,  is 
teaching  in  Bluford. 
Marian White, 1950,  is  leaching 
in  the  LaRose  high  school.'' 
Loren  Charles  Wilson,  V  &  P 
1950,  is a salesman for  the Sunroc 
Co.  He lives at 6326 S.  Kenwood, 
Chicago.  His  working  address  is 
Merchandise  Mart,  Chicago. 
Mrs. Lillian  Albert  Winning,  E 
1950,  is  teaching  physical  educa­
tion  in  the  Blue  Mounds  high 
school.  She  and  her  husband, 
William  T.,  1948,  live  at  540  W. 
North,  Decatur.  3 
Harry  Yocum,  Jr.,  1950,  is 
teaching  in  the  South  Williford 
school  in Harrisburg.  He is  mar­
ried and  has one child.  They live 
at  213%  N.  Main,  Apt.  4. 
Fred  Wesley  Zimmerman,  E 
1950,  is  teaching  industrial  arts 
and  crafts at  Central Community 
Unit,  Robinson.  His  wife,  Helen, 
was a student  at SIU  in 1946. 
t 
